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“ Los estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro 
del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad, 
estableciendo programas de acción para que el entorno físico sea accesible, eliminando 
obstáculos. A tal fin, deben velar  por que los arquitectos, los técnicos de la construcción y 
otros profesionales que participen en el diseño y la construcción del entorno físico puedan 
obtener información adecuada sobre la política en materia de discapacidad y las medidas 
encaminadas a asegurar el acceso desde el principio en el diseño y la construcción del 
entorno físico” 
 
(Art. 5 de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 
 para las Personas con Discapacidad, proclamadas por Resolución 46/96, 
de 20 de Diciembre de 1993 de la A.G. De las Naciones Unidas) 
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Primeros pasos, conociendo el proyecto... 
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1. RESUMEN 
  
 
 Para llegar a conseguir un país de calidad se ha de construir un país para todos los 
ciudadanos. Por ello uno de los grandes cambios en el proceso de transformación de las ciudades 
actuales, ya que se está produciendo y que se acelerará en el futuro, es su adecuación al uso por 
personas con limitaciones. 
 
 En este sentido, en los próximos años debemos procurar avanzar hacia un paso más 
accesible y apto incluso para aquellas personas que por su avanzada edad, discapacidades, 
movilidad y/o comunicación reducida temporal o definitiva, se ven o verán afectados por una falta 
de autonomía, debido a las innumerables barreras físicas o sensoriales con que se encuentran 
todavía en la sociedad actual que les impiden poder realizar una vida lo más independiente 
posible, con seguridad y confort. 
 
 La sociedad del futuro ha de ser una sociedad sin barreras, impidiendo vernos afectados 
por ellas, sobre todo cuando lleguemos a mayores, lo que nos debe motivar para realizar un 
esfuerzo de divulgación y formación que haga posible su definitiva eliminación. Es necesario que 
todos tengamos una sensibilidad y actitud positivas para conseguir la eliminación tanto de las 
barreras arquitectónicas propiamente dichas, como aquellas que afectan a las personas que 
padecen disminuciones sensoriales, mostrando a su vez un comportamiento que elimine los 
prejuicios sociales, pues como se ha venido sosteniendo “La accesibilidad no es solamente una 
necesidad para las personas con discapacidad, sino una ventaja para todos los ciudadanos”. 
 
 Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y muy especialmente de los poderes 
públicos modificar el entorno de modo que pueda ser utilizado en igualdad de condiciones por 
todos y cada uno de los ciudadanos. En este sentido también es imprescindible hacer extensiva 
esta responsabilidad al tejido empresarial, a la universidad y a la sociedad civil en general. 
Especial responsabilidad tienen todos aquellos profesionales cuyo desempeño está directamente 
involucrado en los procesos de diseño, desarrollo e implantación de entornos, productos y 
servicios que serán utilizados por los ciudadanos. 
 
 La discriminación de las personas con discapacidad responde a motivos similares a la que 
se ejerce contra otros grupos humanos, también alejados del arquetipo social predominante, tales 
como las personas mayores, los inmigrantes y las personas con opciones sexuales distintas a la 
establecida. Estos grupos sociales no disfrutan de los mismo niveles de participación que el resto 
y, lo que supone una preocupación aún mayor, se encuentran con enormes dificultades para 
promover cambios en esta sociedad. La “invisibilidad social” de estos grupos representa una 
barrera para que los sistemas democráticos representen en la práctica a todos los ciudadanos. 
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2. ABSTRACT 
 
 
 To get to achieve a quality country has to build a country for all citizens. Thuns one of the 
major changes in the transformations of today´s cities, as is incurring and will accelerates in the 
future, is its suitability for use by people with disabilities. 
 
 In this sense, in the coming years we must strive towards a more accessible way and 
suitable even for those of old age, disability, mobility and / or communication temporarily or 
permanently reduced, or are affected by a lack of autonomy due to physical or sensory 
innumerable barriers that are still in today's society to prevent them from making a living as 
independently as possible, in safety and comfort. 
 
 The future society must be a society without barriers, preventing ourselves affected by 
them, especially when we get older, what should motivate us to perform outreach and training 
efforts to enable its final disposal. Everyone needs to have a sensitivity and positive attitude to 
achieve the elimination of architectural barriers both themselves, and those that affect people with 
sensory declines, showing a behavior that in turn eliminate social prejudice, because as been 
saying "Accessibility is not only a necessity for people with disabilities, but a benefit to all citizens." 
 
 It is the responsibility of society as a whole and especially of public authorities to modify the 
environment so that it can be used equally by every single citizen. In this sense it is also imperative 
to extend this responsibility to the business, university and civil society in general. Special 
responsibility are all professionals whose performance is directly involved in the design, 
development and implementation of environments, products and services to be used by citizens. 
 
 Discrimination against people with disabilities respond to reasons similar to those inflicted 
against other human groups, also away from the dominant social archetype, such as the elderly, 
immigrants and people with different sexual options to set. These social groups do not enjoy the 
same level of participation and the rest, which is an even bigger concern, face substantial 
difficulties in promoting changes in this society. The "social invisibility" of these groups represents a 
barrier to democratic systems  in practice represent all citizens.  
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3. OBJETIVOS 
  
 
 Dentro de las áreas que podemos definir como discapacidad, este estudio abarcará el de la 
movilidad. Nos centraremos en cuáles son las condiciones que presentan en 2 barrios de la 
ciudad de Granada, recorridos, itinerarios, accesibilidad y transporte. 
 
 Estudiaremos el Plan de Accesibilidad 2004- 2012 en el que nos marcaremos las pautas 
para el siguiente paso. 
 
 Una vez realizado dicho estudio que quedará plasmado en diversas fichas, intentaremos 
dar una posible solución a cada una de ellas, desde un punto de vista social, técnico o político y 
cuál sería la repercusión en el aspecto económico. 
 
 Haremos una comparativa entre barrios, de habitantes, usuarios, condiciones y rango de 
acción en torno a las soluciones tomadas (Dificultad de ejecución, problemas temporales 
consecuentes de dicha solución, aceptación en el entorno). 
 
 Por último se desarrollará unas conclusiones fruto de haber realizado dicho estudio y que 
intentará dar conciencia a la situación real que se vive en un barrio para una persona con 
discapacidad de movilidad. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
 Para cumplir los objetivos marcados inicialmente realizaremos estudios de caso que 
constarán de varios puntos estratégicos de cada barrio en el que se realizará el mismo 
procedimiento de análisis, mediante examen ocular y según normativa competente estudiaremos 
los aspectos señalados como de principal importancia para poder realizar un informe con 
suficiente base para, posteriormente formular las soluciones.  
 
 1.- Estudio de caso. Contemplaremos los siguientes aspectos en cada uno de los casos. 
 
  1.- Análisis del estado del edificio. Accesibilidad al edificio y entorno inminente. Se 
 realizará desde la puerta de entrada de la vivienda y se finalizará cuando hallamos salido 
 del edificio.  
 
  2.- Análisis del exterior. Situación de los alrededores para acceder a los diferentes 
 locales y oficinas que una persona puede visitar en un día normal (Actividad diaria). 
 
  3.- Análisis del transporte público, privado y aparcamientos. Condiciones del 
 transporte público, paradas, vehículos, situación de la calzada, itinerarios y cantidad de 
 aparcamientos. 
 
  4.- Análisis de itinerarios. Obstáculos y posibles itinerarios alternativos. 
 
 2.- Soluciones a adoptar. Sociales, económicas y/o técnicas. 
 
 3.- Comparativa de casos. Tras recopilar los datos obtenidos y las soluciones adoptadas, 
haremos una comparativa en ambos barrios y veremos cuáles son las principales diferencias y 
semejanzas. 
 
 
 
Cuadro: Sistema de promoción de la accesibilidad. Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 
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5. ESTUDIO DEL ARTE 
 
 
 A lo largo de nuestra vida, vivimos con una discapacidad durante 8 años. No ha de ser 
enfermedad para verse impedido a realizar determinadas actividades, embarazadas, niños 
pequeños...Problemas temporales y crónicos del día a día del ser humano. Nadie se para a 
pensar que una persona con un carrito de bebé podrá encontrarse con más de un problema a la 
hora de salir a la calle y dirigirse a sus comercios habituales suponen un 15%1. A través del 
Proyecto de Benjamin Bon sobre accesibilidad Universal desarrollo un estudio paralelo sobre la 
movilidad en Granada. Basándome en sus premisas intento ampliar el rango de repercusión que 
tuvo su estudio.  
 
• TFM Accesibilidad Universal en las Viviendas. Benjamin Bon 2012. 
 
• España habría 3.528.221 personas con alguna discapacidad o con limitaciones que 
han causado o pueden llegar a causar discapacidades, lo que, expresado en términos relativos, 
viene a representar un 9 por ciento de la población total2. 
 
• Prevalencia de las situaciones de discapacidad está claramente relacionada con la 
edad. más del 32 por ciento de las personas mayores de 65 años tiene alguna discapacidad, 
mientras que entre las menores de 65 años la proporción de personas con discapacidad no llega 
al 5 por ciento. Aunque el aumento de la prevalencia es continuo conforme avanza la edad, a 
partir de los 45 años ese incremento se acelera de forma notable2. 
 
• La discapacidad más frecuente es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, 
que afecta a un 60 por ciento de las personas con discapacidades mayores de 6 años (con una 
prevalencia global del 56,4 por mil)2. 
 
• Entre las limitaciones más frecuentes en los niños menores de 6 años cabe señalar 
las dificultades para caminar y la presencia de debilidad o rigidez en las piernas afectan a más de 
11.000 niños2. 
 
 
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. Resultados nacionales: cifras absolutas 
Población con discapacidad según tipo de discapacidad por edad y sexo. 
Unidades: Miles de personas de 6 y más años 
Total 
Ambos sexos 
Movilidad 2544,1 
Desplazarse fuera del hogar 1669,5 
Desplazarse utilizando medios de transporte como pasajero 1582,4 
Conducir vehículos 448,4 
1) Una persona puede tener discapacidades de más de un tipo de discapacidad  
2) Los datos correspondientes a celdas con menos de 5 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar 
afectados de elevados errores de muestreo.  
                                                 
1
 Fuente INE-2008. 
2
 Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1999. 
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(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta 
diciembre de 2000. 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad. 
 
 
 
 
Gráfico 1: Tasas por grupo de discapacidad y género. 
Fuente: INE, Discapacidades y deficiencias-1999. 
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Gráfico 2: Estimaciones de prevalencia por grupos de edad de las situaciones de discapacidad en España. Comparación entre las 
Encuestas de 1986 y 1999. 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad. 
 
• Las deficiencias osteoarticulares son la primera causa de discapacidad en la 
población española. En concreto, a ellas se deben más de la cuarta parte de las discapacidades 
registradas3. 
 
• Las principales ayudas personales se refieren a ayudas en el cuidado personal, 
ayudas para realizar las tareas del hogar, ayudas para la deambulación y desplazamientos, 
ayudas de supervisión, etc3. 
 
• Plan Nacional de accesibilidad 2004-2012 y 2013-2020 en el que se establecen 
las líneas fundamentales de estrategia y planes de acción para la accesibilidad. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica: La población más beneficiada por la mejora de accesibilidad.. 
Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 
 
 
                                                 
3
 Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1999. 
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Gráfico: Personas discapacitadas según tipo de discapacidad. 
Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. EDDES (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del INE) 
para los datos de 1999. Proyecciones del INE para los datos del 2020. 
 
 
 
 
Gráfico: Personas con discapacidad por tramos de edad. 
Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. EDDES (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del INE) 
para los datos de 1999. Proyecciones del INE para los datos del 2020. 
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Gráfico: Número de personas con discapacidad por tramos de edad en 1999 y proyecciones para el 2020. En valores absolutos. 
Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. EDDES (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del INE) 
para los datos de 1999. Proyecciones del INE para los datos del 2020. 
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6. LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ¿UTOPÍA?  
 
 
 El movimiento en puesto en marcha en Europa distintas iniciativas políticas y legislativas 
para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de condiciones de las personas con 
discapacidad, un colectivo hasta entonces largamente olvidado. Una de las discriminaciones que 
más afecta a este colectivo es la falta de accesibilidad en los distintos entornos, productos y 
servicios, y por ello términos como “Accesibilidad Universal”, “Supresión de barreras” o “Diseño 
para Todos” han pasado a ser de uso común en informes, reglamentos y normas técnicas. 
 
 La crisis actual hace que además, existan numerosos impedimentos para instaurar la 
normativa o modificar lo anteriormente construido. No se puede negar que se han llevado a cabo 
importantes avances, pero todavía nos encontramos muy lejos de que la accesibilidad sea una 
característica común en los edificios, calles o transportes de todas las ciudades europeas, y aún 
más lejos de ser un requisito plenamente asumido por los gestores, planificadores y los 
profesionales que atienden o prescriben soluciones de las mismas. 
 
 La idea de “Accesibilidad Universal” es un concepto que puede ser llevado a error o 
confusión. ¿Es posible que todos seamos beneficiarios de esta idea? ¿De verdad podemos 
realizar un mundo en el que "todo" sea accesible? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? 
 
 La Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal 
(LIONDAU), lo dice bien claro en su primer artículo: 
Articulo 1. Objeto de la ley. 
 
 1. Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho 
a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 
14 y 49 de la Constitución. 
 
 A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de  discriminación, 
directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de 
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad  
para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. 
 
 2. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 
33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. 
 
 Según dice la LIONDAU, esta ley no afecta a personas que no tenga reconocido un grado 
de discapacidad, pero indirectamente seremos beneficiarios de muchas ventajas que a través de 
la Ley nos brinda. Por otra parte el segundo artículo de la misma Ley nos dice: 
 
 Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad 
universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad. 
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 A estos efectos, se entiende por: 
 
 a) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder 
de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, 
conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
 b) Normalización: El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben 
poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que 
están a disposición de cualquier otra persona. 
 
 c) Accesibilidad universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño para 
todos " y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 
 
 d) Diseño para todos: La actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y 
siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible. 
 
 e) Diálogo civil: El principio en virtud del cual las organizaciones representativas de 
personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y 
demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad. 
 
 f) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el principio en virtud del cual 
las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, 
programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que 
comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de 
actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas 
con discapacidad. 
 
 Haciendo alusión al apartado b) se nos formula la siguiente pregunta ¿Es posible el acceso 
a todos los lugares? Es más que obvio que, por muchos motivos, hay situaciones en las que no se 
puede llevar a cabo esta idea. Situaciones que nos lleva a fijarnos en otro barrio de Granada y que 
menciono por su especial situación, el Albayzin. La orografía del terreno y el componente histórico 
impiden que de una forma u otra se pueda realizar las pertinentes modificaciones. Leyes que se 
contradicen si no las encuadramos bien en su contexto ¿Prevalece la historia o la accesibilidad? 
La UNESCO declaró este singular barrio patrimonio de la humanidad por su importancia cultural a 
lo largo de los años y su trascendencia. Es evidente que no podemos dar solución como se 
deseara a tantos problemas que existen allí, no sin alterar la esencia y la arquitectura del barrio, 
así que en este contexto aparece el apartado d) "siempre que sea posible". 
 
 Siempre que sea posible realizar estas medidas de mejora para la accesibilidad, y aquí 
planteamos la siguiente cuestión ¿Cuando es posible o imposible?. El baremo en el que nos 
medimos ahora en tiempos de crisis ha hecho que sea más débil esa línea. No se puede asumir 
tan fácilmente unos costes que anteriormente podían ser salvables. ¿No abordar un problema de 
gran magnitud si el usuario final es tan solo una persona se consideraría discriminación? Ni el 
Gobierno ni el propio consumidor puede plantear grandes medidas de mejora por el cumplimiento 
de la Ley y para el beneficio del propio usuario final. En este momento toma forma los puntos f) y 
e). 
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 Las autoridades competentes deben mirar de forma global el problema y abordarlo de 
pleno, una mejora continua y un plan integral que no solo conlleve medidas finales como puede 
ser actuar directamente sobre el terreno, sino planes que ayuden a la inserción y concienciación 
del ciudadano por y para el ciudadano. Las personas con discapacidad notan las diferencias en el 
dia a dia, en rutinas que pueden ser tan sencillas como comprar el pan o dirigirse a una Farmacia. 
  
 Evitar su aislamiento a veces no requiere de una dotación económica por parte de la 
Administración, sino de planes incentiven el apoyo de las personas de su alrededor, familiares, 
vecinos...con simples gestos que aportan una mejora sustancial para la persona. 
 
 Vivimos una media de 8 años a lo largo de nuestra vida con algún tipo de discapacidad, 
una cifra que dice mucho de lo que podremos experimentar. El ser humano no es consciente de 
un problema hasta que lo padece. A veces no necesariamente no ha de ser una enfermedad sino 
una situación temporal que reduzca nuestra movilidad, llevar un carrito de bebe, un embarazo o 
durante nuestro periodo de niñez. Ciclos naturales de nuestra vida que nos hacen vulnerables al 
entorno. Saber concienciar al ciudadano de esos problemas antes de que los sufran, nos hará 
suplir las carencias económico/técnicas o como planteaba en cuestión, evitar un gasto económico 
para un número reducido de ciudadanos que jamás sería amortizable; medidas paralelas que 
benefician al usuario y que van en la línea de hacer un entorno accesible. 
 
 La forma de vivir del ser humano ha cambiado sustancialmente en estos últimos 20 años. 
La sociedad es cada vez mas individual a pesar de la tecnología, que nos permite hablar con una 
persona de la otra parte del planeta y en cambio, desconocer si nuestro vecino necesita que le 
ayuden a subir las escaleras. Este riesgo de abandono lo sufren sobre todo personas de la 3ª 
edad, y que se han quedado anclados en el pasado, como es natural a causa del vertiginoso 
avance y evolución. Incuso dentro del territorio español las tradiciones y costumbres son distintas.  
  
 En el sur de España, la figura de la persona mayor está ubicada mas en el núcleo familiar 
que en el norte, donde es mas prolifero las residencias o alojamientos destinados para ellos. 
Puede que esto se deba a las diferencias económicas o tradicionales entre unos lugares y otros, 
pero no deja de ser un hecho que merece atención a la hora de elaborar estrategias dentro de una 
zona u otra, potenciando en cada una de ellas lo característico. Incluso dentro de la etnia gitana 
existe un gran respeto por nuestros mayores. Saber localizar que necesita cada zona y elaborar 
un plan de acción disminuirá muy mucho los costes económicos y tendrá éxito por su aceptación.  
 
 Estas premisas son las que, inicialmente, me planteé a la hora de realizar el estudio y los 
inconvenientes que pudieran surgir. ¿De verdad sería posible la "Accesibilidad Universal"? Mi 
respuesta es no. Existen factores que no son posibles de salvar, pero si es posible una 
"Concienciación Universal" y gracias a ella, acercarnos a esa utopía y sobre todo hacer que la 
persona con discapacidad no vea barreras de forma psicológicas, aunque si exista de forma física. 
La verdadera "Accesibilidad Universal" es tan sólo un concepto que debe de ir desapareciendo en 
el tiempo. Sería un gran éxito que recayera en desuso ese concepto porque no existiera otro 
distinto a él. Y éste es nuestro papel, como ciudadanos y como técnicos competentes.  
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Recorriendo el camino... 
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7. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD DEL BARRIO 
 
 
 Aplicar los conceptos de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos al urbanismo, 
significa lograr que cualquier persona, con independencia de su capacidad o discapacidad, pueda 
acceder a una vía o un espacio público urbano, integrarse en él y comunicarse e interrelacionarse 
con sus contenidos. 
 
 La accesibilidad es una cualidad del medio. Las situaciones relacionadas con las 
capacidades físicas, sensoriales o cognitivas se han de tener en cuenta pero siempre desde un 
enfoque de globalidad, aplicando el enfoque del diseño para todas las persona, con el fin de 
satisfacer las expectativas y necesidades del conjunto de ciudadanos, sin que nadie pueda 
sentirse discriminado por no poder utilizar este espacio en condiciones de igualdad. 
 
 La movilidad en el entorno urbano, así como su percepción y comprensión resultan más 
complicadas para aquellas personas con alguna deficiencia física, psíquica o sensorial. Es 
frecuente la existencia de obstáculos que obligan al peatón a modificar sus recorridos, en muchos 
casos poniendo en juego su seguridad, situaciones que se agravan aún más si ese peatón 
presenta alguna discapacidad. Por ejemplo, vehículos mal aparcados en las aceras o sobre los 
vados peatonales, andamios de obras que interrumpen los itinerarios por las aceras, mobiliario 
urbano ubicado incorrectamente, alcorques sin proteger, pavimentos en mal estado, etc..., se 
convierten en obstáculos infranqueables para el peatón, en especial para aquél con discapacidad. 
El Plan Nacional de Accesibilidad publicado en 2003, sacaba a la luz los resultados que definían la 
situación de los municipios españoles en cuanto a su accesibilidad, agrupando los principales 
problemas detectados según sigue: 
 
• Problemas estructurales derivados de la falta de consideración de la accesibilidad 
en la configuración de la ciudad y en los planes urbanísticos (existencia de escalones aislados, 
cambios de nivel, pendientes excesivas, aceras estrechas,…). 
 
• Problemas de diseño urbano derivados de la falta de integración de la accesibilidad 
en los proyectos y ejecución de la urbanización de la ciudad (estrechamiento en aceras por 
elementos de mobiliario urbano o arbolado, pavimentación inadecuada, falta de rebaje en los 
cruces, elementos que limitan la altura libre de paso,...). 
 
• Problemas de mantenimiento derivados de la falta de consideración de la 
accesibilidad en tareas de mantenimiento y gestión del espacio urbano (mal estado del pavimento, 
inadecuada poda de árboles,...). 
 
• Problemas de incumplimiento cívico y normativo derivados de la falta de 
consideración de la accesibilidad en el uso de la ciudad y en las labores de policía y control por 
parte de la administración (vehículos mal aparcados, obras, terrazas, toldos,…). 
 
 Casi diez años después, se puede decir que los municipios españoles no son 
completamente accesibles aunque, si bien se está mejorando el nivel de accesibilidad de los 
mismos de una manera más lenta de lo que sería idóneo, los cambios normativos pueden acelerar 
de una manera interesante este proceso. 
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 En todo momento hay que dejar claro que la accesibilidad a los espacios públicos se trata 
de un derecho básico de las personas; se trata de permitir el uso y disfrute de estos entornos en 
igualdad de condiciones a personas con discapacidad u otros colectivos que pudieran encontrarse 
con las mismas o parecidas limitaciones a la hora de utilizarlos, como pudieran ser las personas 
mayores. 
 
 
 
 
Imagen: La plaza como espacio urbano de estancia para los ciudadanos, para TODOS los ciudadanos. Plaza de la Iglesia de Vilaseca 
(Tarragona). 
 
 
EXIGENCIAS NORMATIVAS REFERENTES A LA ACCESIBILIDAD AL ENTORNO 
URBANIZADO 
 
 La Orden Ministerial VIV561/20103 desarrolla el documento técnico que establece las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, siendo de obligado cumplimiento en todos aquellos que se 
encuentren en territorio del Estado español. 
 
• Paralelamente a los requisitos establecidos por este documento, deberán cumplirse 
aquellos de las diferentes normativas autonómicas de accesibilidad no recogidos en él 
aplicándose los parámetros más restrictivos cuando un requisito se encuentre en ambas 
normativas. En este caso estaremos aplicando el DECRETO 293/2009, de 7 de Julio, por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. (Normativa en la que me he apoyado para 
la elaboración del Anexo). 
 
 Estos parámetros serán de aplicación para áreas de uso peatonal, áreas de estancia, 
elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados de 
nueva creación y para adaptaciones de zonas urbanas consolidadas. En éstas últimas, cuando no 
sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, deberán plantearse alternativas que 
garanticen el máximo nivel de accesibilidad. 
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CRITERIOS DE DISEÑO DE LA VÍA PÚBLICA 
 
 El espacio público urbanizado comprende el conjunto de áreas peatonales y vehiculares, 
tanto de paso como de estancia, que se considera forman parte del dominio público o están 
destinados al uso público de manera permanente o temporal. El espacio público permitirá al 
peatón desplazarse (calles) y mantenerse en un lugar (p.e. plazas) de forma que utilizarlo sea la 
llave para comprender y vivir el medio urbano. 
 
 Independientemente de su tipo o morfología, los entornos urbanos deberán cumplir con los 
requerimientos de accesibilidad comunes que se citan a continuación: 
 
• Integración del entorno urbano con los entornos arquitectónicos y de transporte; 
será necesario actuar de manera integral, considerando la interacción entre todos los entornos de 
manera natural y coherente, facilitando el acceso a edificios y transporte público. 
 
• Minimizar los recorridos a llevar a cabo por el peatón y hacerlo siempre en las 
máximas condiciones de seguridad. 
 
• Desarrollo de soluciones integradas y normalizadas, tratando de incluirlas en el 
propio diseño global del entorno haciéndolo accesible a cualquier persona, independientemente 
de su edad o capacidad física. 
 
• Organización clara y fácilmente interpretable de los diferentes flujos circulatorios, 
delimitando claramente cada uno de ellos y prestando especial atención a los puntos de cruce 
entre ellos. 
 
• Consideración del mobiliario urbano tanto por su diseño como por su ubicación. 
 
• Atención a la futura conservación, mantenimiento y limpieza, aspectos clave para 
poder considerar como accesible un entorno urbano. 
 
 Los espacios de circulación o estancia, se articulan mediante los denominados itinerarios 
peatonales, elementos básicos de la movilidad peatonal que los conectan entre sí. 
 
 Se considerará que estos itinerarios son accesibles cuando garanticen el uso en igualdad 
de condiciones a todas las personas. 
 
 Se puede establecer un criterio general de organización de los itinerarios peatonales 
lineales mediante la división en bandas longitudinales paralelas que albergarán diferentes usos: 
 
• Banda de afección de fachada o espacio contiguo a las mismas. Puede lindar con 
plazas, parques, jardines, solares… Su función será absorber las irregularidades existentes en 
fachada para evitar que invadan la banda libre peatonal. 
 
• Banda libre peatonal o espacio libre de obstáculos, que da continuidad a todo el 
recorrido y que configura el itinerario peatonal accesible. 
 
• Banda de mobiliario exterior o espacio adosado a la banda libre peatonal donde se 
ubica todo el mobiliario urbano y se incluyen zonas de descanso (debe quedar asociada a la 
banda libre de paso peatonal). 
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 Otras bandas adyacentes a estas últimas pueden ser carriles bici, bandas vegetales, 
bandas de estacionamiento o áreas de paradas de transporte público. 
 
 En las plazas y plazoletas, el itinerario peatonal accesible ha de mantener sus 
características conceptuales, asegurando la continuidad y dando acceso a los distintos espacios 
de estancia. 
 
 Cuando los itinerarios peatonales se crucen con vías para vehículos, se plantearán vados y 
pasos de peatones accesibles. Debe tenerse especial cuidado en los cruces con los carriles de 
uso exclusivo de bicicletas. 
 
 
 
 
Imagen: Itinerario peatonal claramente organizado en bandas (Quebec, Canadá). En este caso no existe banda de afección a fachada. 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LOS ITINERARIOS ACCESIBLES 
 
 Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la 
circulación autónoma y continua de todas las personas, permitiendo acceder y utilizar los 
diferentes espacios, el mobiliario y las edificaciones. 
 
 Al menos debe existir un itinerario peatonal accesible que integre los usos de cada tejido 
urbano: edificios, plazas, parques y jardines, paradas y estaciones de transporte público, 
equipamientos, lugares de ocio y restauración, etc. 
 
 Será continuo, sin escalones sueltos y con pendientes transversal y longitudinal que 
permitan la circulación peatonal de forma autónoma a todas las personas, incluidas aquellas que 
pudieran encontrarse con mayores limitaciones para deambular –personas que utilizan bastones, 
prótesis, órtesis, sillas de ruedas, andadores o llevan carritos de niños o de la compra…; será 
necesario que incorpore una referencia tangible a lo largo de todo su recorrido que permita guiar a 
los peatones ciegos usuarios de bastón blanco (borde perimetral, línea de fachada, bandas de 
encaminamiento,…). 
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 Deberá presentar anchura libre de paso que garantice las maniobras de giro, cruce y 
cambio de dirección de los peatones independientemente de sus características personales, 
circunstancias de uso o modo de desplazamiento. 
 
 También se exige que presente una altura libre mínima de paso de 220 cm. Cuando el 
ancho de vía no permita mantener aceras con los requisitos dimensionales exigibles por 
normativa, se buscarán soluciones con plataforma única donde la zona preferente de peatones 
quedará perfectamente diferenciada mediante la utilización de pavimento contrastado en textura y 
color. 
 
 El diseño de las zonas de descanso adyacentes al itinerario peatonal tendrá en cuenta las  
características climáticas del lugar para determinar la elección del mobiliario o la instalación de 
elementos protectores del sol, la lluvia o el frío. Habrá que tener en cuenta la distancia entre las 
zonas de descanso existentes, en función de las características del entorno (por ejemplo, a mayor 
grado de pendiente menor distancia entre zonas de descanso). 
 
 Los pavimentos del itinerario libre peatonal serán estables y no presentarán resaltes, 
siendo necesario un mantenimiento adecuado y continuado para ofrecer su superficie en buen 
estado. Serán antideslizantes, en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformables. Estarán 
firmemente fijados y ejecutados, de tal forma, que no presenten elementos sueltos, cejas ni 
rebordes entre las distintas piezas, variando la textura y el color (pavimentos tacto-visuales) 
cuando se requiera para la localización, orientación o aviso de una zona o elemento (por ejemplo, 
una zona compartida de los itinerarios peatonal y vehicular). 
 
 
TRANSPORTE PÚBLICO Y TRANSPORTE PRIVADO 
 
 La movilidad en el entorno urbanizado se facilita con los distintos medios de transporte e 
infraestructuras que estarán diseñadas para permitir el acceso a todos los usuarios. 
 
 Las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para 
su uso por personas con discapacidad, ubicadas lo más próximas posible de a los puntos de 
cruce, garantizando el acceso desde el vehículo hasta el itinerario peatonal accesible de manera 
autónoma y segura. 
 
 Estas plazas deberán tener dimensiones superiores a las convencionales, contando con el 
espacio de apertura de la puerta y el de traslado de la persona desde la silla de ruedas al vehículo 
o viceversa. Deberán estar convenientemente señalizadas e horizontal y verticalmente con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.). 
 
 Será necesario que exista transporte público que de continuidad a los itinerarios 
peatonales accesibles, así como garantizar que sea accesible a todas las personas. Por lo tanto, 
las paradas y marquesinas de transporte público se situarán anexas al itinerario peatonal 
accesible pero sin invadirlo, cumpliendo con las características establecidas en el R.D. 
1544/200719. 
 
 Deberán estar señalizadas mediante pavimento señalizador de acanaladura que cruzando 
el itinerario peatonal, transcurra desde la fachada (o límite detectable con el bastón blanco de la 
acera o itinerario de que se trate) hasta el borde de la parada, que a su vez incorporará banda de 
pavimento de botones de color amarillo para avisar de su localización a personas con 
deficiencias visuales. 
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 El diseño de marquesinas deberá permitir el acceso lateral o central, disponiendo espacio 
libre de mobiliario para la ubicación de, al menos, una persona usuaria de silla de ruedas. Deberá 
incluir asientos así como, al menos, un apoyo isquiático. En el caso de que el cierre de la 
marquesina sea acristalado, deberá señalizarse mediante bandas de color contrastado con el 
fondo para evitar golpes a los peatones. 
 
 Deberá ofrecerse la información sobre las líneas de transporte público en diferentes 
soportes –visual, sonoro, mediante sms,…- para que llegue al máximo número de usuarios. 
 
 Carriles reservados para el tránsito de bicicletas. Deberán estar bien definidos, ser visibles 
y localizables, sin invadir en ningún momento el itinerario peatonal accesible y mantener, en caso 
de cruce, la prioridad de los peatones. 
 
 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
 
 Se considera elemento de urbanización cualquier componente de las infraestructuras 
urbanas: pavimentación, jardinería, saneamiento, alcantarillado, alumbrado, redes de 
telecomunicación y suministro, etc… 
 
 Los elementos de urbanización integrados en espacios de uso público presentarán, con 
carácter general, características de diseño y ejecución tales que no se conviertan en obstáculos ni 
elementos peligrosos para la deambulación y seguridad de las personas, por lo que nunca 
invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal accesible y, si se sitúan en él, cumplirán 
estrictamente con las dimensiones y requerimientos de identificación exigidos en la legislación 
vigente. A continuación se definen algunos de los elementos de urbanización que se deben tener 
en cuenta en los itinerarios peatonales. 
 
 
 
 
Imagen: Confluencia de dos calles en Bilbao (Vizcaya). Correcta ubicación y diseño de los diferentes elementos de urbanización, lo que 
facilita el uso por parte de todos los ciudadanos. 
 
• Pasos peatonales. Se considera paso peatonal a la parte del itinerario peatonal que 
atraviesa una vía de circulación rodada. Los pasos de peatones pueden ser a nivel de calzada o 
acera, elevados o subterráneos. Como norma general para los pasos a nivel de acera o de 
calzada, deberá buscarse en su trazado la perpendicularidad con el eje de la vía, minimizando el 
tiempo y la distancia de cruce y facilitando la maniobra a peatones con dificultades visuales. Los 
pasos peatonales a nivel de calzada mantendrán la continuidad del itinerario peatonal y contarán 
con vados peatonales en sus extremos para salvar el desnivel entre la acera y la calzada. Si en el 
recorrido del paso peatonal fuera imprescindible atravesar una isleta situada entre las calzadas de 
tráfico rodado, el tramo correspondiente estará preferentemente al mismo nivel de la calzada y su 
anchura será igual a la del paso peatonal, incorporando el mismo tipo de pavimento que los vados 
peatonales. Si el paso se realiza en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta tendrá unas 
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dimensiones mínimas que permitan la permanencia con seguridad a una persona usuaria de silla 
de ruedas (dimensión que también garantiza, por ejemplo, la permanencia con seguridad de la 
persona que lleva un carrito de niño y de su ocupante). En el caso de que por la configuración de 
las aceras no sea posible ubicar estos vados peatonales, se optará por elevar todo el paso 
peatonal a nivel de la acera, disponiendo rampas de acceso laterales para los vehículos. Deberá 
diferenciarse claramente la zona de cruce peatonal, incluyendo banda de encaminamiento 
cruzando la acera hasta la fachada, según el eje del paso peatonal. Estos elementos servirán 
además como reductores de la velocidad de los vehículos que discurren por la vía. Los pasos de 
peatones elevados o subterráneos destinados a conectar dos itinerarios peatonales accesibles se 
construirán complementando obligatoriamente las escaleras con rampas, ascensores o elementos 
mecánicos adaptados que den continuidad a dicho itinerario. 
 
• Vados peatonales. Los vados son superficies inclinadas, destinadas a unir dos 
planos a diferente nivel que facilitan el movimiento peatonal y establecen continuidad entre la cota 
de la acera y la de la calzada. Deberán estar enfrentados perpendicularmente al eje de la vía. En 
el caso de no ser posible, siempre enfrentados siguiendo la dirección de la banda de 
encaminamiento ubicada en la acera y del eje central del paso peatonal. Se ejecutarán mediante 
planos inclinados con pendientes longitudinales y transversales, no superiores a las establecidas 
en la normativa vigente, realizándose la entrega en la calzada a nivel. En el caso de ejecutar 
vados de tres planos, los tres tendrán la misma pendiente. Siempre que sea posible, se ejecutarán 
en un ensanche o avance de la acera en las esquinas, sobre la faja de aparcamiento y sin afectar 
a la circulación de vehículos, con lo que se acortará la longitud de paso y el vado no interferirá en 
el itinerario peatonal accesible. El vado dispondrá de bandas de advertencia ejecutadas mediante 
baldosas con botones para la correcta orientación de personas con ceguera o deficiencia visual, 
utilizada para alertar del cruce entre el itinerario peatonal y la calzada. Cuando no sea posible 
salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de uno o tres planos, se optará por 
llevar el tramo de acera (en la longitud del paso de peatones) al mismo nivel de la calzada 
vehicular. Esta solución se materializará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido 
de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 
8%. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la ejecución de un 
vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá 
ocupar la calzada hasta el límite que marca la zona de aparcamiento. Esta solución se adoptará 
siempre que no se condicione la seguridad de circulación. 
 
 
 
 
Imagen: Cruce peatonal con vados de tres rampas en los extremos (Burgos). 
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• Pavimentos. El correcto uso de los diferentes pavimentos con los que contamos en 
el mercado, lisos o tacto-visuales, nos aporta una información muy importante sobre lo que 
sucede en el medio urbanizado. No se pueden utilizar pavimentos de forma aleatoria o 
simplemente guiados por criterios estéticos. 
 
• Rejillas, tapas de registro y alcorques. Las rejillas, tapas de registro y alcorques 
estarán enrasados con el pavimento circundante y fabricados con materiales resistentes a la 
deformación. En caso de utilizar enrejado, la anchura máxima del interior de los huecos será de 10 
mm. en ambos sentidos. En caso de tratarse de huecos rectangulares, el lado mayor deberá 
quedar colocado en perpendicular al sentido de la marcha y el lado menor será igual o inferior a 
10 mm. Si los árboles se encuentran en la banda de paso peatonal o próximos a ella, los 
alcorques deberán protegerse mediante rejillas o rellenándolos con material compactado a nivel 
del pavimento circundante. 
 
 
MOBILIARIO URBANO 
 
 El mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en los espacios libres urbanizados 
y áreas de uso peatonal, superpuestos o bien adosados a elementos de urbanización o de 
edificación, de manera que sea fácil su modificación o traslado, como semáforos, postes de 
señalización, cabinas, fuentes, papeleras, toldos, terrazas, marquesinas, quioscos o cualquier otro 
de naturaleza análoga. 
 
 El mobiliario urbano no debe suponer nunca un obstáculo para la deambulación, se 
colocará fuera de la banda libre peatonal, preferiblemente alineados junto a la banda exterior de la 
acera (téngase en cuenta que la banda de fachada es la que utilizan las personas ciegas usuarias 
de bastón blanco para localizar y seguir un itinerario).  
 
 
 El mobiliario urbano debe ser accesible y cumplirá los siguientes requisitos generales. 
 
• No dispondrá de aristas o bordes en esquina que puedan producir accidentes al 
peatón. 
 
• No presentará elementos volados que no sean detectables. Deberán estar 
proyectados al suelo para facilitar su localización mediante bastón blanco a los peatones ciegos. 
 
• En el caso de que sea necesario accionarlos, dispondrá de sistemas sencillos y 
antivandálicos. 
 
• Los materiales serán agradables al tacto, adecuados al clima y sin rugosidades. 
 
• Deberán estar convenientemente señalizados. 
 
 A lo largo de los espacios públicos, en las bandas de mobiliario urbano y en plazas, 
parques y  jardines, será necesario disponer de zonas de descanso para los ciudadanos, dotadas 
de  equipamiento y mobiliario de diseño que permita su uso a todas las personas. Deberán cumplir 
con los requisitos dimensionales exigibles por normativa tanto en lo referente a la distancia 
máxima entre ellas como respecto a la elección y ubicación de elementos de mobiliario urbano. 
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 Se tratará de instalar bancos que cumplan con los requisitos del Diseño Universal, frente a 
la instalación de un número mínimo de bancos “accesibles” por agrupación que exige la normativa 
vigente. El diseño del banco tiene que considerar la altura y profundidad de asiento y respaldo, 
incorporar reposabrazos para facilitar las acciones de sentarse y levantarse, además de tener en 
cuenta factores climáticos y de durabilidad a la hora de escoger los materiales. 
 
 
 
 
Imagen: Banco con diseño adecuado y ubicado retirado de la banda de tránsito peatonal (Burgos). 
 
• Escaleras, rampas y barandillas de protección. Cuando aparezcan escaleras en los 
itinerarios  peatonales, se complementarán con un recorrido alternativo convenientemente 
señalizado  mediante rampas accesibles, ascensores u otros elementos mecánicos accesibles. Si 
existen desniveles adyacentes al recorrido mayores de 55 cm, deben estar protegidos mediante 
barandillas que cumplan con los parámetros establecidos por normativa. 
 
• Bolardos. No se considera muy adecuada su instalación dada la dificultad que 
encuentran las personas con deficiencias visuales para detectarlos, si bien hay casos en los que 
son necesarios para proteger las zonas de tránsito peatonal frente a la invasión de los vehículos. 
Si así fuera, no deberán invadir nunca el itinerario peatonal accesible ni reducir su anchura en los 
puntos de cruce, debiéndose colocar alineados y en la parte más cercana a la calzada. Deberán 
ser de un solo fuste, sin aristas vivas y contrastar cromáticamente con el entorno en el que se 
sitúen. Se colocarán separados a una distancia suficiente para permitir el paso sin problemas de 
los peatones. Se aconseja la utilización de bolardos con alma de acero recubiertos con material 
elástico para evitar accidentes al peatón a la vez que cumplen con su función protectora. 
 
• Fuentes. Si fuera posible, será interesante incorporar algún punto de agua potable, 
sobre todo en jardines. Estas fuentes deberán disponer de, al menos, un grifo situado a altura más 
baja (80-90 cm) para permitir su uso a personas de baja estatura, usuarios de silla de ruedas o 
niños, incorporando mecanismos de activación de fácil manejo. Deberá existir espacio anexo 
suficiente para la aproximación de los usuarios y estar ejecutado evitando que se encharque. 
 
• Papeleras, buzones y contenedores de basura. Debe tenerse en cuenta la altura de 
las bocas así como los mecanismos de apertura y activación. Su ubicación facilitará su uso desde 
la banda de paso peatonal. 
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• Kioscos y terrazas. En el caso de que se instalen terrazas deberán estar 
correctamente limitada se identificadas, de forma que las personas con discapacidad visual 
pueden detectarlas con facilidad. Además, no interferirán en la banda libre peatonal para no 
interrumpir la circulación. Para que se pueda percibir ese espacio y detectar las áreas ocupadas 
por mesas, las terrazas deberán estar correctamente delimitadas mediante algún paramento 
vertical, como muretes, paneles, jardineras… o mediante cambio de pavimento que contraste en 
textura y color con las zonas de paso. 
 
• Aseos públicos Es importante instalar aseos públicos, sobre todo en zonas de 
parques y jardines de cierto tamaño y que incorporen cabinas accesibles. Además de garantizarse 
la correcta ejecución de las cabinas y la instalación adecuada de productos de apoyo, sanitarios y 
accesorios, deberá asegurarse la comunicación con el itinerario peatonal accesible señalizando 
correctamente los recorridos para localizar fácilmente estos elementos. 
 
• Señales y elementos verticales Las señales de tráfico, semáforos, postes de 
iluminación o cualesquiera otros elementos verticales de señalización que deban colocarse en un 
espacio urbano se dispondrán en las bandas de mobiliario urbano de forma que no entorpezcan la 
circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad. Las características de localización, 
contraste, dimensión y posición, se ajustarán a la legislación vigente. 
 
• Otras señales y paneles informativos. Se garantizará la fácil localización de los 
principales espacios y equipamientos del entorno urbanizado mediante señalización direccional 
legible desde los itinerarios peatonales. Los elementos de señalización ubicados en las áreas 
peatonales deberán agruparse en el menor número posible de soportes, para evitar los riesgos 
derivados de la excesiva proliferación que puede llevar a confusión. Las pantallas informativas que 
no requieran manipulación serán legibles desde una altura de 160 cm. Para aquellas que 
necesiten mayor tiempo de consulta (interpretativas y punto de información) se deberá prever una 
ubicación que guarde un espacio para que, quienes la estén consultando no impidan el paso a 
otros peatones. 
 
 
PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
 Cuando existan obras que afecten a los itinerarios peatonales en las vías públicas se 
deberá garantizar que cumplen los requisitos previstos ya que representan un grave riesgo de 
accidente para los peatones, en especial para aquellos con discapacidad. Habrá que tenerlo en 
cuenta al diseñar el plan de seguridad de la obra así como a la hora de señalizarla y de habilitar 
itinerarios alternativos. Los itinerarios accesibles alternativos deberán estar adecuadamente 
protegidos y señalizados de día y noche, garantizándose que su iluminación, señalización, cierre y 
visibilidad sean correctos. 
 
 El Plan de Nacional de Accesibilidad es una herramienta de análisis para que los gestores 
y residentes en general puedan conocer el estado de sus municipios o parte de ellos en materia 
de accesibilidad. Se trata de un instrumento que permite valorar el grado de accesibilidad de 
edificios, de itinerarios y recorridos en espacios públicos, planteando las soluciones a sus posibles 
deficiencias de accesibilidad, estimando su coste y permitiendo programar las intervenciones a 
realizar de manera ordenada y coherente. 
 
 El objetivo planteado en la segunda parte de mi trabajo es la aplicación de este Plan de 
Accesibilidades,  la realización de un análisis del estado actual del edificio y su inmediato 
alrededor con el fin de evaluar su nivel de accesibilidad con respecto a la movilidad. Para ello, 
será necesario la realización de un trabajo de campo previo, en el cual tomaré un primer contacto 
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tanto con los edificios existentes como con su entorno más próximo. Este trabajo de campo me 
permitirá recopilar información sobre el diseño y numerosos datos técnicos en relación a las 
construcciones, todo ello formará parte de la base de datos para la realización de la evaluación del 
nivel de accesibilidad del entorno desde primera persona. 
 
 Como comienzo para mi toma de datos he empezado desde la puerta de entrada de cada 
vivienda y he descendido hasta la calle, donde he localizado los locales aledaños y de principal 
importancia. 
 
 Al Ministerio de Vivienda le corresponde la elaboración de las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso a las edificaciones, así como los estudios 
integrales sobre dichas materias, conforme a lo previsto en la disposición final novena de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
 
• La Orden Ministerial VIV561/20103 desarrolla el documento técnico que establece 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, siendo de obligado cumplimiento en todos aquellos que se 
encuentren en territorio del Estado español. 
 
• La LOE, art. 3.a.2, establece como requisito básico de la edificación, el de 
accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas, 
el acceso y circulación por el edificio, en los términos previstos en su legislación específica.  
 
• LIONDAU (Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad). Dispone que el Gobierno establecerá las exigencias 
básicas de accesibilidad de los edificios.  
 
• Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001, establece las condiciones 
mínimas que permiten a las personas con discapacidad disfrutar de forma autónoma de los usos y 
servicios de los edificios. 
 
• DECRETO 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía. (Normativa en la que me he apoyado para la elaboración del Anexo). 
 
 El planteamiento de una encuesta a los usuarios con respecto a su situación actual y del 
barrio tras un cambio de impresiones entre uno de mis tutores (Ricardo Tendero) y yo, fue 
desechada ya que llegamos a la conclusión de que dicha encuesta no tendría el efecto deseado 
ya que, al tener una componente objetiva ciertas preguntas, éstas pueden verse alteradas o 
modificadas según la situación actual, y teniendo en cuenta la actual situación económica, la 
tendencia al pesimismo sobre ciertos aspectos sería mas que evidente, tan sólo he realizado 2 
cuestiones sobre generales de acceso a la vivienda y estado del barrio, incluidas en el anexo. Así 
que tan sólo con la toma de datos he llegado a una serie de conclusiones una vez comparado los 
datos de todos los estudios de caso. 
 
 El anexo lo he subdivido en 7 puntos, dentro de cada uno de ellos desarrollando el tema a 
tratar, características del edificio, zonas comunes y accesos a las viviendas, acceso al edificio, 
transporte público y parking (Entorno inmediato), itinerarios, servicios y por último residentes. 
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 Dentro de este apartado, está dividido en los 2 barrios que he estudiado, indicando las 
características, historia, datos demográficos, socio-económicos y de relativa importancia que 
pueden condicionar el desarrollo del mismo y también las soluciones que se pueden adoptar.  
 
 Como he comentado anteriormente, es de vital importancia conocer a la persona y su 
entorno, pera determinar una solución adaptada a él. No me estoy refiriendo de soluciones 
exclusivamente individuales, pero si tenemos la certeza de que hay una diferencia apreciable en 
los residentes de uno y de otro barrio, y que en cada uno de ellos, si se deben personalizar las 
soluciones. La habilidad como técnico no sólo recae en el conocimiento de técnicas y materiales 
para una solución constructiva, sino de conocer a quién va destinada dicha solución, cual es su 
demanda y hacerla óptima. El técnico tiene que saber moverse tanto en el campo de la técnica 
como en el campo humano.  
 
 A continuación, se presentarán cada uno de los barrios y sus características 
posteriormente se darán a conocer los datos y estadísticas realizadas. 
 
 
 
Imagen: Dimensiones antropométricas estáticas.  
Fuente:Ministerio de fomento. 
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7.1. MOVILIDAD EN EL BARRIO DE ALMANJAYAR 
 
 
HISTORIA 
 
 El Barrio de Cartuja surge en febrero de 1965 y más adelante, a mediados de 1970 se 
amplió y prolongó hacia el noroeste, debido a las graves inundaciones que sufrió por aquellos 
momentos la ciudad de Granada. Las zonas donde vivían las personas más humildes quedaron 
totalmente destruidas y 2770 familias quedaron sin hogar. En Almanjáyar se reacomodan por esa 
causa familias que antes vivían en La Virgencica.  
  
 Para dar respuesta a esta situación, y de paso erradicar el chabolismo y actuar ante la 
ascendente demanda de viviendas baratas, el Ayuntamiento hace construir viviendas temporales 
para acogerlos. Estas viviendas se convierten en permanentes para esta gente, por no disponer 
de recursos para trasladarlos a lugares más dignos. En un principio, este espacio ocupó 500 
hectáreas. Sobre las caserías La Campaña, El Molino, El Nogal y sobre las calles del Cerro y de 
Aguirre se asientan los famosos 69 bloques a los que se suman los 522, 158 y 36, y las 334 y 178 
que componían el núcleo originario de Almanjáyar. Sin embargo, las viviendas que son 
adjudicadas por compra o arrendamiento son entregadas sin luz, agua ni servicios básicos para la 
vida y surge una resistencias de un núcleo de familias normalizadas en el barrio que no querían 
convivir con personas que habían habitado en cuevas y suburbios.  
 
 Almanjáyar fue víctima de un mal comprendido desarrollismo pues las dotaciones no 
llegaron a realizarse, reflejo esto de unas escaleras de chinos y cubiertas de uralitas con las que 
fueron construidas las casas. Cabe destacar que las escuelas se construyeron años después, en 
1989, a pesar de las altas tasas de analfabetismo y niños en edad escolar, por suerte los políticos 
atajaron el problema. 
 
 
 
 
Imagen: Distribución de las barriadas en Granada 
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Imagen: Barrio de Almanjayar 
 
 
EN LA ACTUALIDAD 
 
 En la actualidad, la situación del barrio no ha cambiado en gran medida. Sigue siendo un 
barrio marginal y marginado por el resto de la población granadina. Sigue existiendo ese 
submundo de droga, prostitución, delincuencia y mendicidad, con un elevado índice de 
absentismo escolar. Impera la violencia y las mafias organizadas. Se producen atracos, tirones y 
los “gorrilla” o guardacoches en toda la ciudad, provenientes de estos lugares. Y las condiciones 
de habitabilidad son precarias.  
 
 El barrio necesita que la opulencia de la sociedad sea distribuida con equidad entre todos y 
sea un sitio habitable, donde la gente no quiera marcharse. Hay un bajo coste de las viviendas en 
comparación con el resto de la ciudad. Existe una gran inseguridad, sin vigilancia policial, cuya 
mejor solución no sería ésta, sino la proliferación de los comercios y que los propios vecinos 
expulsen a las mafias que trafican con droga. Implicando a toda la población y que los propios 
vecinos se sientan orgullosos de vivir en el barrio. Sin embargo, la droga, según los propios 
vecinos del barrio, ocupa el 4º o 5º puesto en sus preocupaciones, ocupando el 1º la insalubridad. 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
 El polígono Almanjayar tiene una extensión aproximada de 2 Km cuadrados. La población 
censada en el año 2002 en el Distrito Norte es de 29.526 habitantes que constituye el 11,14% de 
la población total de Granada. Lo más destacable es la elevada proporción de edades 
comprendidas entre 0 – 14 años (20%) mientras que en el conjunto de Granada es de 13,8%. Por 
otra parte, la población mayor de 64 años representa un 9,8% mientras que en el conjunto de la 
ciudad es de 13,8%. Podemos afirmar, que el barrio es relativamente joven. 
 
 
ASPECTOS LABORALES 
 
 Existe una elevada tasa de paro. De los 13.391 parados registrados en Granada, 4.150 
pertenecen al Distrito Norte, un 31% del total. Esto afecta sobre todo a las edades intermedias (20 
– 39 años) que son un 67% del total de parados. En la zona del Almanjáyar la tasa de paro es de 
37,3%.  
 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 
Las infraestructuras más destacadas son las siguientes: 
 
• Centro de Salud Almanjayar y Casería de Montijo. 
 
• Centro de Servicios Sociales Comunitario Norte (Centro Amarillo). 
 
• Estación de autobuses. 
 
• Cuarteles Cervantes, artillería y otros inmuebles militares. 
 
• Hipermercado Alcampo. 
 
• Ciudad deportiva Granada 92. 
 
• Centros escolares. 
 
• Comandancia Guardia Civil. 
 
• INEF. 
 
• Parque de bomberos. 
 
• Correos. 
 
• El recinto ferial. 
 
• Parroquias. 
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CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
 
 En esta zona se encuentra desde una población de clase media baja hasta familias que 
viven en la más extrema pobreza. La gran mayoría se dedica a la mendicidad, comercio 
ambulante, delincuencia, tráfico de drogas, recogida de diferentes materiales como cartón, 
chatarra, ropa, etc., y venta de productos del campo. Existe un número importante de autónomos 
con pequeños negocios familiares. 
 
 La población activa se dedica mayoritariamente al sector servicios, a la construcción, a la 
industria y a la agricultura. Los colectivos de jóvenes se encuentran con grandes dificultades a la 
hora de encontrar su primer trabajo. Esto se debe a su falta de preparación y al hecho de vivir 
donde viven. Otro colectivo que se encuentra con numerosas dificultades, son las mujeres.  
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7.2. MOVILIDAD EN EL BARRIO DE PLAZA DE TOROS 
 
 
HISTORIA 
 
 El núcleo central del barrio Plaza de Toros-Doctores nació al comienzo de los años 
sesenta con una primera construcción de cien viviendas de protección oficial en cinco bloques y 
rodeados de huertas. Su crecimiento fue espectacular debido a la proximidad a varios hospitales. 
En las décadas de los sesenta y setenta se construyeron numerosos bloques de viviendas. Su 
masificación le impidió disponer de zonas deportivas, docentes y recreativas. 
 
 El desarrollo urbanístico que se produjo en los años setenta acabó con todo el espacio 
disponible para zonas verdes, recreativas o aparcamiento en esta zona, debido a esto se derribó 
la tapia que rodeaba la plaza lo que propició la construcción de un espacio público. 
 
 Durante la década de los noventa comenzó a convertirse en un barrio donde iban a vivir 
muchos estudiantes universitarios, debido al barato precio en el alquiler de los pisos de la zona.  
 
 
 
 
Imagen: Distribución de las barriadas en Granada 
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Imagen: Barrio de la Plaza de Toros. 
 
 
EN LA ACTUALIDAD 
 
 Actualmente se ha convertido uno de los barrios de estudiantes por excelencia de la ciudad 
de Granada, siendo un enclave con gran cantidad de hospitales, lo que aporta gran número de 
población flotante diaria. 
 
 Por otro lado está la población de personas que aún perdura desde sus inicios y 
pertenecen fundamentalmente a la 3ª edad. Así que nos encontramos con 2 grupos más 
minoritarios dentro de la pirámide de población. La ubicada entre los 18-25 años y a partir de 65 
años. 
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Imagen: Pirámide de la población española. 
 
 El barrio, dado su estado de conservación, necesita de importantes reformas en cada uno 
de los edificios. El problema reside en que los 2 grupos mayoritarios de la zona no son capaces de 
asumir dicho coste, por ser una estancia temporal, como es el caso de los estudiantes, o por no 
disponer de capacidad económica para sufragar el gasto, como es el caso de los jubilados. 
 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
 El Barrio de la Plaza de toros tiene una población censada en el año 2002 de 29.590 
habitantes que constituye el 11,14% de la población total de Granada. Lo más destacable es la 
elevada proporción de edades comprendidas entre 18 – 25 años. Por otra parte, la población 
mayor de 64 años representa un elevado porcentaje en el barrio, superando el nivel medio de 
Granada. 
 
 
ASPECTOS LABORALES 
 
 Existe una gran número de jubilados dentro del barrio, auspiciado por la gran cantidad de 
personas de esa franja. Además, el otro sector es de estudiantes como hemos comentado 
anteriormente. 
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 
Las infraestructuras más destacadas son las siguientes: 
 
• Centro de Salud, Licinio de la fuente y hospitales Ruiz de Alda, San Cecilio, Virgen 
de las Nieves. 
 
• Centro de Cívico Beiro 
 
• Club militar de oficiales y suboficiales. 
 
• Centro administrativo de la Policía Local, los Mondragones. 
 
• Centros escolares. 
 
• Facultad de Enfermería, Medicina y Fisioterapia. 
 
• Plaza de Toros. 
 
• Parroquias. 
 
 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
 
 En esta zona se encuentra desde una población de clase media. La gran mayoría está 
jubilada, o trabaja en muchos de las instalaciones sanitarias de alrededor. Existen un número 
importante de autónomos con pequeños negocios familiares antiguos aunque predominan los 
locales de hostelería y restauración que florecen en cada calle, dando servicio a la importante 
demanda por parte de los estudiantes que también viven allí. 
 
 La población activa se dedica mayoritariamente al sector servicios. Los colectivos de 
jóvenes se encuentran con su primer empleo dentro de los muchos locales de hostelería que hay 
en la zona, aunque principalmente viven de la manutención de sus progenitores o si disfrutan de 
becas de estudio. 
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Llegando a la meta... 
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8. SOLUCIONES Y TRIÁNGULO ECONOMÍA-SOCIEDAD-POLÍTICA 
 
DATOS OBTENIDOS 
 
 Una vez realizado el anexo obtenemos los siguientes datos que iremos comentando a lo 
largo de este apartado. 
 
 Inicialmente vamos a comentar la edad de los edificios de una zona u otra. Como 
caramente vemos en el gráfico, hay una diferencia de media de unos 10-15 años entre los 
edificios de un barrio y de otro, síntoma de la antigüedad de cada uno de ellos y que, como 
veremos, afecta significativamente a muchos de los aspectos que hemos tratado en este estudio. 
 
 
  AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 
  1960´s 1970´s 1980´s 1990´s 
ALMANJAYAR 0 0 5 1 
PLAZA DE TOROS 1 3 1 1 
 
Gráfico: Año de construcción de las viviendas. 
 
 A pesar de que la construcción de ambos barrios oscila entre varias franjas, es claramente 
evidente donde se ha realizado el mayor volumen de ellas y la posterior construcción ha sido 
meramente casual. 
 
 Por otro lado, también tenemos la franja de edad de las personas que conviven dentro de 
las 2 zonas, y aunque mayoritariamente están en un sólo rango, he decidido diferenciarlos por 
esta edad, ya que son hitos en los que una persona puede encontrarse con diferentes problemas, 
la franja más grande es la de persona activa, y anteriormente a ésta, 3 franjas más, hasta los 4 
años, edad en la que pueden tener ya una movilidad bien definida y saber ser independiente en 
algunas cosas, hasta los 12 años, edad en la que el joven presenta los primeros síntomas de 
crecimiento y hasta los 18 años edad en la que es mayor de edad. A pesar de que los datos no 
son muy esclarecedores, en el barrio de la Plaza de Toros la edad de las personas entre 18 y 65 
se acerca muy mucho a los 65 años y al revés en el caso de Almanjayar. 
 
 
  EDAD 
  0-4 -12 -18 18-65 65-75 75+ 
ALMANJAYAR 0 0 0 19 0 0 
PLAZA DE TOROS 0 0 3 16 2 0 
 
Gráfico: Edad de los habitantes por barrios. 
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 Como comienzo para interpretar los datos de los anexos, es recomendable saber que 
clasificación tienen los edificios según qué zona. 
 
 
CLASIFICACION DE LOS EDIFICIOS 
 
ALMANJAYAR PLAZA DE TOROS TOTAL 
ACCESIBLE 1 0 1 (8,33 %) 
ADAPTABLE 2 1 3 (25 %) 
PRACTICABLE 3 3 6 (50 %) 
INADAPTABLE 0 2 2 (16,67 %) 
 
Gráfico: Clasificación de los edificios. 
 
 Vemos que el 75 % de los edificios tienen una buena predisposición a sufrir algún tipo de 
reforma para poder mejorar en cuanto accesibilidad. Sólo existe un edificio accesible que está en 
la zona de Almanjayar y que en la Plaza de Toros nos encontramos con 2 casos en los que no 
sería posible poder realizar reformas suficientes como para poder adaptarlo para que fuese 
mínimamente practicable. En ambos casos, se debe a la imposibilidad de instalar un ascensor en 
el edificio junto con las dimensiones de las aceras de acceso. 
 
  
PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD 
  
ESCALON DE 
ENTRADA 
ASCENSOR 
ACERAS 
CONFORMES 
PARKING 
CONFORMES 
  SI NO SI NO SI NO SI NO 
ALMANJAYAR 2 4 6 0 6 0 6 0 
PLAZA DE TOROS 5 1 4 2 4 2 5 1 
TOTAL 
7 (58,33 
%) 
5 (41,67 
%) 
10 (83,33 
%) 
2 (16,67 
%) 
10 (83,33 
%) 
2 (16,67 
%) 
11 (91,67 
%) 
 1 (8,33 
%) 
 
Gráfico: Estado de los edificios. 
 
 Fundamentalmente los problemas de accesibilidad del edificio se deben a la existencia de 
un escalón de entrada, y con especial incidencia en el barrio de la Plaza de Toros. Puntualmente 
nos encontramos con el problemas de las aceras aledañas que no cumplen las dimensiones, pero 
este problema se podría solucionar modificando la calle, aunque con unos costes demasiado 
elevados. 
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ACCESIBILIDAD DE LOS COMERCIOS 
  ESCALON DE ENTRADA REVESTIMIENTO FAV. ALTURA CONFORME 
  SI NO SI NO SI NO 
ALMANJAYAR 3 3 5 1 6 0 
PLAZA DE TOROS 1 5 5 1 5 1 
TOTAL 4 (33,33 %) 8 (66,67 %) 10 (83,33 %) 2 (16,67 %) 11 (91,67 %) 1 (8,33 %) 
 
Gráfico: Estado de los comercios. 
 
 En cuanto a los comercios y locales de la zona vemos una igualdad en las características 
que presentan cada una de las zonas con una leve mejoría ésta vez en la Plaza de Toros. Lo que 
mayormente presenta un problema es el escalón de entrada al local, que impediría el acceso a 
una persona en silla de ruedas y/o dificultaría a una persona con movilidad reducida. 
 
 Por último, se presentan las soluciones recomendadas para hacer del edificio y de la zona, 
un espacio accesible para personas con movilidad reducida. 
 
 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 
    
ALMANJAYAR PLAZA DE TOROS TOTAL 
RAMPA 1 0 4 (33,33 %) 
ELIMINACION DEL UMBRAL 2 6 8 (66,67 %) 
CAMBIO DEL MATERIAL DE 
SUPERFICIE 
6 1 7 (58,33 %) 
ESTABLECIMIENTO DE 
ITINERARIOS 
4 0 4 (33,33 %) 
REFORMAS DE VIA PÚBLICA 2 3 5 (41,67 %) 
 
Gráfico: Soluciones viables. 
 
 Lo más necesario en la zona de Almanjayar sería un cambio en el material del suelo así 
como establecer itinerarios secundarios, mientras que en el barrio de la Plaza de Toros prima la 
eliminación del umbral de la puerta de entrada, escalón y dimensiones de la puerta, a veces, 
demasiado pesada para una fácil apertura. 
 
 Con respecto a las modificaciones de la vía pública es otra solución recomendable, aunque 
esta es la más difícil de conseguir, por su elevado coste y por la intervención de las 
Administraciones. Desgraciadamente se han visto varios casos en el que la comunidad de vecinos 
se han tenido que hacer cargos de pequeñas reformas que competen al Ayuntamiento o por la 
negativa de éste o por el tiempo que transcurre hasta que se hace efectiva la reforma, debido a la 
burocracia. 
 
 En conclusión, podemos afirmar que las nuevas zonas son mejores en cuanto 
accesibilidad por el principal motivo de sus dimensiones. Ensanches o ampliaciones de las 
ciudades que se hacen en el cinturón y que se diseñan con grandes espacios para facilitar la 
movilidad entre las personas y automóviles. A pesar de todo, Granada es una ciudad antigua y 
aunque hemos realizado un estudio de un barrio antiguo, podríamos haberlo hecho de un barrio 
histórico como podría ser el Albayzín, pero este estudio no tendría la misma repercusión en un 
barrio que, por su orografía, se hace de por sí inaccesible para muchas personas que no tienen 
ninguna discapacidad o problema de movilidad.  
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ECONOMÍA 
 
 Es frecuente escuchar que la accesibilidad es cara, puesto que generalmente se tiende a 
pensar que o bien se requiere la realización de numerosas modificaciones y adaptaciones de un 
entorno ya existente y “funcional”, o en caso de nuevas construcciones se necesita adoptar un 
diseño más exigente y caro. 
 
 Sin embargo, es raro o excepcional que alguien se refiera a los beneficios que un proyecto 
de mejora de la accesibilidad pueda aportar, de modo que en pocas ocasiones se pudieron 
comparar los costes y beneficios de este tipo de proyecto y así medir su nivel de rentabilidad 
desde un punto de vista económico y social. 
 
 En el caso de obra nueva, cuando se plantea el proyecto de ejecución de forma accesible 
se observa que esta mejora apenas encarece el proyecto, o incluso lo abarata: 
 
 En cambio, los costes de mejora de la accesibilidad a posteriori son muy elevados. 
 
 El Centro Estatal para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) ofrece 
algunas cifras indicativas: 
 
• Poner un elevador para salvar la altura de un primer piso cuesta más de 23.300€ y 
para tres pisos más de 64.700€. 
 
• Una rampa de portal tiene un coste medio de 11.300€. 
 
• Aumentar los anchos de puerta casi 3.000€. 
 
• Arreglar las desniveles u obstáculos de la acera 700€. 
 
 
 
Imagen: Baldosa de la acera en mal estado. 
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 Estas últimas cifras dan una idea de lo costoso que puede resultar transformar el diseño de 
un entorno con barreras que, además, nunca alcanzará el grado de eficiencia de otra concebida 
originalmente para ser usada por todos. 
 
 Además de los beneficios directos como es el caso del ahorro de los costes de mejora 
de la accesibilidad a posteriori, existen numerosos beneficios indirectos. Un menor coste del 
mantenimiento de enfermos o discapacitados en sus casas, en lugar de internados en centros 
especializados, una reducción de las ayudas públicas para adaptación de viviendas un ahorro 
en realojo de personas y una reducción de la asistencia social y sanitaria a domicilio. Estos  
puntos son algunos de los beneficios indirectos de la accesibilidad a los cuales se deben 
añadir otros factores como una mayor comodidad, la mejora de la calidad de vida, la no 
discriminación o la seguridad, que son sin lugar a duda valores añadidos de la accesibilidad 
pero que no se pueden estimar o contabilizar fácilmente desde un punto de vista económico. 
 
 Precisamente este tipo de características de la accesibilidad nos llevan a considerarla 
como un bien público o social.  
 
 
SOCIEDAD 
 
 Considerando así las ayudas técnicas y la accesibilidad en general como elementos 
indispensables para la calidad de vida de las personas y que nunca pueden considerarse como 
objetos de consumo general. 
 
 En algunos países europeos, principalmente en los países nórdicos, prácticamente la 
totalidad de las ayudas técnicas que una persona necesita a lo largo de su vida está financiada 
por las administraciones sanitarias o por los servicios sociales. 
 
 En el caso de España se muestra una evolución positiva constante, aunque las ayudas 
económicas propuestas siguen siendo escasas, tanto a nivel de población beneficiaria (solo se 
incluye aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%) como a nivel 
económico (solo se financian algunos tipos de productos, los cuales no se financian en su 
totalidad sino que se cubren con una determinada cuantía considerablemente inferior al coste del 
producto). 
 
 Ahora bien, la multiplicación de estas ayudas podría generar importantes ahorros en 
términos de asistencia social y sanitaria a largo plazo, especialmente frente a una sociedad 
española envejeciendo rápidamente. 
 
 En este sentido, las administraciones locales deben favorecer la participación de la 
población de su municipio (expuesta en el punto anterior) con el fin de captar sus necesidades y 
demandas, para establecer con el apoyo de las instituciones estatales y los colectivos afectados, 
ayudas especificas respondiendo a las necesidades de cada uno para el beneficio de todos ya 
que la Accesibilidad Universal es necesaria y está económicamente justificada. 
 
 El principal papel que debemos tener con la ciudadanía se divide en 3, concienciación, 
participación y formación. 
 
• La concienciación busca la motivación necesaria para respetar y valorar la 
accesibilidad, que todos se sientan partícipes y beneficiarios de la misma, de modo que las 
conductas y comportamientos de los ciudadanos sean acordes con la idea de Accesibilidad 
Universal. Esta estrategia se debe apoyar en el beneficio y la responsabilidad que la accesibilidad 
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comporta para todos. El éxito de esta estrategia facilitará el deseo de conocer más aspectos 
relacionados con la accesibilidad, lo que conduce a la estrategia de formación, y generará 
expectativas, exigencias y demandas, que deberán ser canalizadas a través de la estrategia de 
participación.  
 
• La formación capacita a los colectivos de alto impacto para actuar a favor de la 
accesibilidad de una forma eficiente, facilita su correcta aplicación. La formación produce una 
participación e implicación mayor y más efectiva por cuanto genera un conocimiento y, en 
consecuencia, una capacidad; un ciudadano formado adecuadamente, desarrolla una mayor 
capacidad de influir sobre los ámbitos laborales o personales en que desarrolla sus actividades.  
 
•  La participación establece medios para canalizar tanto las demandas como las 
aportaciones de los ciudadanos y, particularmente, de los principales beneficiarios respecto a las 
condiciones de accesibilidad; establece los medios para conocer las necesidades, las ideas y las 
aportaciones de los ciudadanos, y así enriquecer los proyectos y legitimar las acciones que se 
emprendan. 
 
 En el gráfico siguiente hemos representado, en función del tiempo de aplicación del Plan 
Nacional de Accesibilidad, estos diferentes planteamientos de las estrategias de concienciación y 
formación para tres públicos potenciales de gran relevancia en materia de accesibilidad: 
Funcionarios y técnicos de las administraciones públicas (AAPP.), profesionales y ciudadanos en 
general. Mediante una recta más vertical se indica que las medidas destinadas a promover la 
aplicación de los criterios de la accesibilidad entre las AP. se plantean con un elevado nivel de 
exigencia en contenidos e implicación, para conseguir su objetivo a corto plazo. 
 
 En cambio, para llegar a los ciudadanos es preciso utilizar medidas de concienciación cuyo 
enfoque, paulatinamente, vaya pasando de la mera toma de conciencia sobre la problemática 
(ciudadano como agente pasivo que conoce una realidad) a la implicación del ciudadano en la 
problemática (ciudadano como agente activo que actúa y puede cambiar la realidad) Los 
profesionales requieren de estrategias intermedias para lograr un máximo impacto positivo en 
materia de accesibilidad. 
 
 
 
Gráfico: Concienciación y formación. 
Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. 
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EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPAÑA 
 
 Se considera que el marco institucional está compuesto por los agentes (administraciones 
y ONG’s de personas con discapacidad) que, en base a sus competencias, desarrollan 
instrumentos con el objetivo de promover la accesibilidad. En este sentido, los tres niveles 
administrativos se complementan y desarrollan una serie de instrumentos a partir de las 
competencias que les han sido encomendadas. 
 
 1. La Administración General del Estado, desarrolla funciones de promoción de la 
accesibilidad, fundamentalmente a través del IMSERSO, y dentro del marco más amplio de las 
políticas de discapacidad. Sobre estas últimas el IMSERSO desarrolla las competencias que le 
corresponden a la Administración General del Estado. 
 
 El IMSERSO, después de producirse la transferencia de competencias de los servicios 
sociales a las comunidades autónomas, cumple la función de armonizar y vertebrar los servicios 
sociales españoles, y para ello debe establecer medios de coordinación entre las instituciones, 
función para la cual hace uso de los siguientes instrumentos: 
 
• Elaboración de planes de ámbito suprarregional, tales como el Plan Nacional de 
Accesibilidad o el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad. 
 
• Creación de órganos de coordinación y cooperación, tales como la Comisión de 
Seguimiento del Plan Acción. 
 
• Desarrollo de instrumentos jurídicos, tales como convenios y/o conciertos con otras 
administraciones y/o entidades en los siguientes ámbitos: 
 
• Arquitectura y urbanismo: Fundamentalmente con CC.AA. y CC.LL. para el 
desarrollo de planes especiales de accesibilidad y/o obras de accesibilidad. 
 
• Transporte: En colaboración con la Federación Española de Municipios y 
Provincias para el servicio de transporte por autobús urbano accesible, con la Comunidad 
Autónoma de Madrid y con Cataluña para el servicio de transporte interurbano accesible, y con 
la RENFE para insertar la accesibilidad en el ferrocarril. 
• Comunicación e Información: El IMSERSO gestiona el Centro de 
Intermediación de Teléfonos de Sordos, desarrolla un convenio de colaboración con la CNSE, 
promociona la implantación del servicio de Teleasistencia domiciliaria y ha llegado a un acuerdo 
con el MAP para promocionar las páginas web accesibles de la administración pública. 
 
 2. Las administraciones de las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva en 
materia de servicios sociales así como en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Puesto 
que la accesibilidad como tal es de su competencia exclusiva, han desarrollado normas y criterios 
básicos de supresión de barreras y disponen de medios materiales para su realización. 
 
 Las políticas de accesibilidad, mayoritariamente se desarrollan a través de las consejerías 
de servicios sociales, por medio de los siguientes instrumentos: planes de servicios sociales (en 
los que se prevén actuaciones destinadas a favorecer la autonomía personal y la inserción social 
de las personas con discapacidad), planes para personas con discapacidad (la accesibilidad se 
configura como uno de los ámbitos de actuación) y planes para la supresión de barreras en los 
edificios de titularidad propia. 
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 Por otro lado, para desarrollar la función de financiación de la accesibilidad, en las mismas 
leyes autonómicas se prevé la creación del Fondo para la Supresión de Barreras creado para 
cumplir los siguientes objetivos: 
 
• Financiar los programas específicos que elaboren los entes locales. 
 
• Subvencionar entidades privadas y particulares para que realicen actuaciones de 
supresión de barreras y para la adquisición de ayudas técnicas, siempre que no sea con ánimo de 
lucro. 
 
 El Fondo se constituye mediante partida presupuestaria y por las multas y sanciones 
económicas que se recauden, y desarrolla sus objetivos mediante las subvenciones derivadas de 
las mismas leyes de accesibilidad. Los beneficiarios de las subvenciones institucionales pueden 
ser entes públicos (entre ellos corporaciones locales), personas jurídicas y empresas privadas que 
actúen sin ánimo de lucro. Mientras que los beneficiarios de las subvenciones individuales son 
personas con discapacidad. 
 
 De esto se deduce que, con independencia de actuaciones directas en accesibilidad, el 
papel que juega la administración autonómica en la promoción de la accesibilidad es 
fundamentalmente financiero. 
 
 3. Las actuaciones relativas a la accesibilidad que se desarrollan desde los municipios 
tienen un carácter mayoritariamente ejecutivo, ya que la Administración Local cumple la función de 
materializar los parámetros establecidos en la normativa autonómica sobre accesibilidad. Para 
cumplir dicho objetivo deberán hacer uso de todos los instrumentos de programación y 
planificación6 que estén a su alcance. 
 
 Entre ellos están los Planes Municipales de Accesibilidad, concebidos como planes de 
actuación para suprimir barreras en el municipio, estableciendo para ello diferentes modos de 
financiación: Subvenciones de las comunidades autónomas, adhesión al convenio marco 
IMSERSO-F.ONCE o, en muy pocos casos, a partir de la propia partida presupuestaria del 
ayuntamiento. 
 
 Por otra parte se gestionan las medidas destinadas a la autonomía personal y la 
adaptación de la vivienda. Para su desarrollo, las ayudas económicas pueden provenir de un plan 
de vivienda, ya sea autonómico o estatal, o directamente de la misma partida presupuestaria del 
ayuntamiento. 
 
 En este apartado, cabe hacer mención de las ordenanzas municipales integrales de 
accesibilidad como instrumento de promoción de la accesibilidad ya que suponen una 
transposición directa de los parámetros establecidos en la legislación autonómica y como tal, 
disponen de un nivel ejecutivo y de aplicación mayor que las normas de rango superior. Las 
ordenanzas, se promulgan con el objeto de establecer los criterios básicos de supresión y 
prevención de barreras ya que además de establecer criterios técnicos establecen medidas de 
gestión y organización para la promoción de la accesibilidad en el municipio. 
 
 A modo de conclusión, se puede afirmar que la promoción de la accesibilidad en España 
está constituida por un complejo entramado de agentes, instrumentos y normativas, que deberían 
interaccionar como parte de un sistema. La correcta provisión de accesibilidad por parte de este 
sistema depende de la capacidad de introducir mejoras en los procesos por los que se regula, 
gestiona, financia y, en definitiva, consigue desarrollar sus objetivos de promoción; aspectos todos 
ellos a los que el Plan debe coadyuvar. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 La primera percepción que he tenido a la hora de realizar el estudio de los edificios y de su 
entorno es que, cualquier pieza o cualquier parte del diseño de un espacio, tanto público o 
privado, puede ser de vital importancia a la hora de el uso que éste nos puede permitir o no, 
porque determinadas personas pueden ser muy susceptibles en su diseño y les puede afectar en 
la forma que se realice o no, como claro ejemplo el escalón de entrada a un local o edificio, algo 
tan nimio que impediría la entrada a un persona en silla de ruedas.  
 
 Por otro lado, el doble papel que debemos desempeñar los técnicos cuando realizamos el 
diseño de proyectos para personas. Debemos de tener el gran concepto de la sociedad en la 
mente y de su practicidad. Partir con un proyecto de obra nueva en el que sea accesible no 
supone un gran desembolso adicional para el promotor y el valor añadido es muy importante. 
 
 Es nuestra competencia poder diseñar una ciudad para todos y hacer partícipes a todos de 
la misma y hacer sentirse ciudadanos a cualquier persona sin diferenciar raza, sexo o 
discapacidad. En este sentido, las administraciones locales, competentes en la configuración, 
mantenimiento y gestión de la ciudad, deben permitir y facilitar el acceso de las personas a 
múltiples servicios y equipamientos, pero también a los espacios privados, tal como la propia 
vivienda. 
 
 Además, las administraciones locales deben ser también las encargadas de la formación y 
participación de la ciudadanía para su concienciación hacia otras persona que son más sensibles 
al diseño de la urbe. El Ayuntamiento a través de la población y las empresas con programas de 
difusión, formación e información del concepto de Accesibilidad Universal ha de ser el encargado 
de realizarla para instaurar el compromiso social necesario para su adecuada implementación así 
como su continua mejora. 
 
 El umbral de la puerta de nuestra vivienda nos abre a un mundo en el que debemos de 
hacerlo lo más humano posible, pensar en todos y no en la gran mayoría es el factor diferenciador 
de lo que llamaremos una ciudad accesible. La intervención humana sobre el territorio ha 
transformado los espacios naturales en espacios humanizados. Aquellas zonas donde existe una 
alta densidad de población son las más transformadas, donde el paisaje refleja la actividad 
humana con más intensidad. 
 
 Como último comentario a mis conclusiones, volver a hacer hincapié en el concepto 
Accesibilidad Universal. La idea de realizar un mundo enteramente accesible no será posible por 
las muchas dificultades que se presentan, pero debemos de solventar ese problema con la idea 
de que sí podemos conseguir una Concienciación Universal. Este también será un camino difícil, 
pero cada vez más fácil de conseguir. 
 
 A título personal he encontrado muy enriquecedor el campo de estudio de mi proyecto y 
del potencial existente en él, me ha hecho ver el trabajo que aún está por realizar y sobre todo la 
recompensa que se puede obtener en ello. Cada vez vivimos más tiempo y nuestro cuerpo no 
está preparado para ese cambio, hemos aumentado nuestra esperanza de vida gracias a los 
avances tecnológicos y debemos completarlo con nuestro avance en el campo de la accesibilidad. 
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modificada por Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE nº. 84, de 08-04-1999), modificada a su vez por la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (BOE nº. 289, de 3-12-2003). 
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. (B.O.E. de 
30-4-82). 
 
• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. (B.O.E. de 31-5-95). 
 
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE nº. 289, de 3-12-2003). 
 
• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (Art. 24 y D.A. 9ª). 
 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. (B.O.E. de 15-12-06). 
 
• Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que establece entre otras materias el voto 
accesible para personas ciegas y con discapacidad visual. 
 
• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por las que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordo ciegas. (B.O.E. de 24- 10-07). 
 
• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (BOE nº 310, de 27-12-2007). 
 
• Real Decreto 355/1980 de 25-01, sobre reserva y situación de las viviendas de 
protección oficial destinadas a minusválidos. 
 
• Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de perros-
guía para deficientes visuales. (B.O.E. de 2-1-84). 
 
• Real Decreto 556/89, de 19 de Mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios. (B.O.E. de 23-5-89). 
 
• Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo 
Nacional de la Discapacidad. 
 
• Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
(B.O.E. de 16-9-06). 
 
• Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre por el que se determina la consideración 
de persona con discapacidad a los efectos de la ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. 
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• Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema 
arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. 
• Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado. (B.O.E. de 24-3-07). 
 
• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (B.O.E. de 11-5-07). 
 
• Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación 
social.(BOE nº 279, de 21-11-2007). 
• Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. (B.O.E. de 4-12-07). 
 
• Orden 03-03-1980, de características de accesos, aparatos elevadores y 
condiciones interiores de las viviendas destinadas para minusválidos proyectadas en inmuebles 
de protección oficial. (18-03-1980, boe núm. 67). 
 
• Orden de 18 de junio de 1985, por la que se establecen las normas sobre el uso de 
perros-guías para deficientes visuales. (B.O.E. de 27-6-85). 
 
• Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el 
procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
(B.O.E. de 28-11-07). 
 
• Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no 
discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. (B.O.E. de 25-02-08). 
 
 
AUTONÓMICA 
 
 
MADRID 
 
• Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barraras 
Arquitectónicas. (B.O.C.M. de 29-6-93). 
 
• Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas 
especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M. de 30-7-98). 
 
• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M. de 24-4-07). 
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ANDALUCIA 
 
• DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía. 
 
• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en 
Andalucía. 
 
• Decreto 72/ 1992, de 5 de mayo, que establece las normas técnicas para la 
accesibilidad y  eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en 
Andalucía. 
 
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. 
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PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL O DISEÑO PARA TODOS 
 
 Los 7 Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, se centran en el diseño 
utilizable universalmente o por todos, pero hay que tener en cuenta que en el diseño intervienen 
otros aspectos, como el coste, la cultura en la que será usado, el ambiente, etc.; que tampoco 
pueden olvidarse. Estos Principios generales del diseño, son aplicables y de hecho se aplican en 
la arquitectura, la ingeniería y, por supuesto, las páginas y aplicaciones Web, entre otros campos 
de aplicación.  
 
 Los principios del Diseño para Todos o, como es llamado en Estados Unidos, Diseño 
Universal, fueron compilados por: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir 
Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, y Gregg Vanderheiden. Recogemos 
aquí la versión 2.0, del 1 de abril de 1997, del Centro para el Diseño Universal (NC State 
University, The Center for Universal Design, an initiative of the College of Design). La traducción y 
adaptación es de Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo. 
 
 
1ER PRINCIPIO: USO EQUIPARABLE 
 
 El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. Pautas. 
 
• Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: idénticas 
cuando es posible, equivalentes cuando no lo es. 
 
• Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 
 
• Las características de privacidad, garantía y seguridad deben estar igualmente 
disponibles para todos los usuarios. 
 
• Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios. 
 
 
2º PRINCIPIO: USO FLEXIBLE 
 
 El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 
Pautas. 
 
• Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso. 
 
• Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda. 
 
• Que facilite al usuario la exactitud y precisión. 
 
• Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 
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3º PRINCIPIO: SIMPLE E INTUITIVO 
 
 El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, 
habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. Pautas. 
 
• Que elimine la complejidad innecesaria. 
 
• Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario. 
 
• Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. 
 
• Que dispense la información de manera consistente con su importancia. 
 
• Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta durante y tras la 
finalización de la tarea. 
 
 
4º PRINCIPIO: INFORMACIÓN PERCEPTIBLE 
 
 El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo 
a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario. Pautas. 
 
• Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la información 
esencial (gráfica, verbal o táctilmente). 
 
• Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus 
alrededores. 
 
• Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 
 
• Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas (por ejemplo, que 
haga fácil dar instrucciones o direcciones). 
 
• Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por 
personas con limitaciones sensoriales. 
 
 
5º PRINCIPIO: CON TOLERANCIA AL ERROR 
 
 El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o 
accidentales. Pautas. 
 
• Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores: elementos más 
usados, más accesibles; y los elementos peligrosos eliminados, aislados o tapados. 
 
• Que proporcione advertencias sobre peligros y errores. 
 
• Que proporcione características seguras de interrupción. 
 
• Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia. 
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6º PRINCIPIO: QUE EXIJA POCO ESFUERZO FÍSICO 
 
 El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. Pautas. 
 
• Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra. 
 
• Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar. 
 
• Que minimice las acciones repetitivas. 
 
• Que minimice el esfuerzo físico continuado. 
 
 
7º PRINCIPIO: TAMAÑO Y ESPACIO PARA EL ACCESO Y USO 
 
 Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y 
uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. Pautas. 
 
• Que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos importantes tanto 
para un usuario sentado como de pie. 
 
• Que el alcance de cualquier componente sea confortable para cualquier usuario 
sentado o de pie. 
 
• Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre. 
 
• Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de 
asistencia personal. 
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LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda de Protección Ofici
1.2 Dirección: Plaza Pintor Isidoro Marín Bloque  4 4º D
1.3 Antigüedad: 1982
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 5 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio se encuentra en su estado original sin que haya sufrido ninguna reforma de consideración. Nos encontramos en el barrio de Almanjayar, 
un barrio relativamente nuevo con amplias zonas para el tránsito de los viandantes y buen acceso, tanto en transporte público como en coche.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=3.50m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.80m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
Existe una escalera de 7 peldaños con bocel entre el ascensor y la puerta de salida. No se puede hacer una rampa dada la altura a salvar y las dimensiones disponibles.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 25 16 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 75 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 0 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 0 Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 100 Art. 118
COMENTARIOS
Las escaleras tienen bocel y el ascensor cumple mínimamente las dimensiones mínimas, pero no los  botones y su señalización. La puerta es abatible y se realiza de forma manual, hace falta ayuda para acceder a el.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
El suelo es resbaladizo y no hay contraste. Los interruptores estan el los extremos cerca de las puerta a cada vivienda, con lo cuál si sales desde del ascensor no tienes iluminación.
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 0 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 0 Art. 103
COMENTARIOS
Mala iluminación e interruptores lejos de la plaza de aparcamiento. No existe señalización para acceder a los ascensores y el vestíbulo del ascensor es insuficiente para una silla de ruedas.
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 0 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 50 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 100 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 100 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 0 Art. 108
COMENTARIOS
La entrada al portal tiene un escalón que dificulta la entrada a sillas de ruedas, pero sobre todo al estar aislado puede originar problemas  a  personas con mayores con dificultad de movimiento y poca visibilidad.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 100 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
Existe un cambio de texturas en las aceras lo que puede dificultar caminar en personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 0 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 0 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 0 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 60
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 80
6.1.2 Revestimiento favorable: x 70
6.1.3 Altura conformes: x 70
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 1 Hombre: 0 Mujer: 1
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI x NO Tipo(s): Minusvalía 77 %
COMENTARIOS
La persona con minusvalía ha de andar con muleta ademas de tener poca sensibilidad en las extremidades superiores e inferiores.
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Rampa
COMENTARIOS
El principal problema que se presenta es salvar la altura entre la entrada del edificio y el ascensor. En caso de no poder realizar la rampa rampa seria interesante estudiar la posibilidad de un aparato elevador.
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Se nos presenta el gran problema de poder realizar una rampa de acceso en el hall del edificio.
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio relativamente nuevo con posibilidades de adaptabilidad. Grandes espacios donde se facilita 
la movilidad de las personas con discapacidad
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
Establecimiento de itinerarios
9.2 Acceso al edificio:
Eliminación del umbral
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Rampa, cambiar la superficie de las zonas comunes
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación e información
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda de Protección Oficial
1.2 Dirección: Calle Profesor Francisco Dalmau Bloque  5 2º B
1.3 Antigüedad: 1982
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 5 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio ha sido reformado realizando la construcción de una rampa desde el ascensor hasta la salida. Nos encontramos en el barrio de 
Almanjayar, un barrio relativamente nuevo con amplias zonas para el tránsito de los viandantes y buen acceso, tanto en transporte público como en 
coche. A diferencia del edificio del número 5, éste está en esquina, con lo cuál esta distribuida las zonas comunes de otra forma y su acceso a la 
urbanización.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=1.50m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
El escalón de la entrada y la ubicación de la rampa cerca de la puerta hace que se dificulte el acceso para sillas de ruedas.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 5 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 75 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 0 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 0 Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 100 Art. 118
COMENTARIOS
Las escaleras tienen bocel y el ascensor cumple mínimamente las dimensiones mínimas, pero no los  botones y su señalización. La puerta es abatible y se realiza de forma manual, hace falta ayuda para acceder a el.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
El suelo es resbaladizo y no hay contraste.  Realmente el pasillo es un rellano y es muy amplio para poder realizar un giro con la silla de ruedas.
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 0 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 0 Art. 103
COMENTARIOS
El parking subterráneo es el mismo que en el edificio del número 4. No obstante el vestíbulo de entrada, dada su ubicación tiene mayores dimensiones y si es accesible. 
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 0 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 50 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 100 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 100 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 0 Art. 108
COMENTARIOS
La entrada al portal tiene un escalón que dificulta la entrada a sillas de ruedas, pero sobre todo al estar aislado puede originar problemas  a  personas con mayores con dificultad de movimiento y poca visibilidad.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 100 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
Existe un cambio de texturas en las aceras lo que puede dificultar caminar en personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 100 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 100 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 60
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 80
6.1.2 Revestimiento favorable: x 70
6.1.3 Altura conformes: x 70
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 4 Hombre: 3 Mujer: 1
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Eliminación de 
escalon del umbral.
COMENTARIOS
El principal problema que se presenta es salvar la altura entre la entrada del edificio.
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio relativamente nuevo con posibilidades de adaptabilidad. Grandes espacios donde se facilita 
la movilidad de las personas con discapacidad
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
Establecimiento de itinerarios
9.2 Acceso al edificio:
Eliminación del umbral
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Cambiar la superficie de las zonas comunes
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación e información
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda de Protección Oficial
1.2 Dirección: Plaza Pintor Isidoro Marín Bloque  13 5º D
1.3 Antigüedad: 1982
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 5 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio se encuentra en su estado original sin que haya sufrido ninguna reforma de consideración. Es un edificio adaptado para personas con 
minusvalía, cumpliendo la normativa vigente de la fecha en que se constuyó. Pertenece también a la promoción de los edificios del número 4 y 5 
anterior estudiados.. Nos encontramos en el barrio de Almanjayar, un barrio relativamente nuevo con amplias zonas para el tránsito de los 
viandantes y buen acceso, tanto en transporte público como en coche.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=2.00m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 100 H=1.00m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 100 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 100 H=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 100 8 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 100 P=1.40m Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 100 A=1.20m Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x  100 A=1.00m Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 100 Art. 118
COMENTARIOS
Las escaleras tienen bocel.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
El suelo es resbaladizo y no hay contraste. Los interruptores estan el los extremos cerca de las puerta a cada vivienda, con lo cuál si sales desde del ascensor no tienes iluminación.
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 0 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 0 Art. 103
COMENTARIOS
El parking subterráneo es el mismo que en el edificio del número 4 y 5. No obstante el vestíbulo de entrada, dada su ubicación y adaptado tiene mayores dimensiones y si es accesible. 
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 100 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 50 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 100 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 100 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 100 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 100 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 100 H=1.00m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 100 Art. 108
COMENTARIOS
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 100 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
Existe un cambio de texturas en las aceras lo que puede dificultar caminar en personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 0 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 0 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 0 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 60
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 80
6.1.2 Revestimiento favorable: x 70
6.1.3 Altura conformes: x 70
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 4 Hombre: 2 Mujer: 2
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO Tipo(s): Minusvalía
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.3 Propuesta(s) de mejora :
COMENTARIOS
El edificio al ser adaptado está cumpliendo la normativa casi a un 100 % si hablamos de  movilidad exclusivamente.
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio relativamente nuevo con posibilidades de adaptabilidad. Grandes espacios donde se facilita 
la movilidad de las personas con discapacidad
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
9.2 Acceso al edificio:
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Cambiar la superficie de las zonas comunes
9.4 Relativa a los comercios:
9.5 Otro:
Concienciación e información
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda Libre
 
1.2 Dirección: Avenida Joaquina Eguaras Edificio Boreal Bloque 3 1º A
1.3 Antigüedad: 1988
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 6 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio se encuentra en su estado original sin que haya sufrido ninguna reforma de consideración. Nos encontramos en el barrio de Almanjayar, 
un barrio relativamente nuevo con amplias zonas para el tránsito de los viandantes y buen acceso, tanto en transporte público como en coche.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=1.80m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.80m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
El material de la  superficie es liso y muy resbaladizo.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 100 8 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 2 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 100 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 0 Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x Art. 118
COMENTARIOS
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
El suelo es resbaladizo y no hay contraste. 
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 100 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 100 Art. 103
COMENTARIOS
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 0 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 50 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 100 Art. 108
COMENTARIOS
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 100 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
Existe un cambio de texturas en las aceras lo que puede dificultar caminar en personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 0 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 0 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 0 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 101
COMENTARIOS
Solo se permite el acceso a la vivienda por un único itinerario accesible para una persona con movilidad reducida o en sillas de ruedas.
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 90
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 20
6.1.2 Revestimiento favorable: x 100
6.1.3 Altura conformes: x 60
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto. 
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 3 Hombre: 1 Mujer: 2
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Eliminación de barreras arquitectónicas para habilitar otro itinerario. Cambiar el material del suelo.
COMENTARIOS
El principal problema que se presenta es el único itinerario de entrada al edificio que lo hace que deba de hacer un largo recorrido si vienen desde la cara opuesta a la entrada. Fácilmente solucionable.
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio relativamente nuevo con posibilidades de adaptabilidad. Grandes espacios donde se facilita 
la movilidad de las personas con discapacidad
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
Establecimiento de itinerarios
9.2 Acceso al edificio:
Realizar otro itinerario
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Cambiar la superficie de las zonas comunes
9.4 Relativa a los comercios: Cambiar la altura de los 
mostradores
9.5 Otro:
Concienciación e información
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda Libre
1.2 Dirección: Avenida Joaquina Eguaras Edificio Boreal Bloque 2 4º A
1.3 Antigüedad: 1988
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 6 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio se encuentra en su estado original sin que haya sufrido ninguna reforma de consideración. Se trata de un edificio adaptado a persona con 
minusvalía. Nos encontramos en el barrio de Almanjayar, un barrio relativamente nuevo con amplias zonas para el tránsito de los viandantes y buen 
acceso, tanto en transporte público como en coche.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=1.80m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 100 H=1.10m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 100 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 100 8 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 2 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 100 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 100 H=1.10m Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x Art. 118
COMENTARIOS
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 100 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 100 Art. 103
COMENTARIOS
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 0 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 50 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 100 Art. 108
COMENTARIOS
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 100 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
Existe un cambio de texturas en las aceras lo que puede dificultar caminar en personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 0 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 0 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 0 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 101
COMENTARIOS
Solo se permite el acceso a la vivienda por un único itinerario accesible para una persona con movilidad reducida o en sillas de ruedas.
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 90
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 20
6.1.2 Revestimiento favorable: x 100
6.1.3 Altura conformes: x 60
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto. 
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 3 Hombre: 2 Mujer: 1
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Eliminación de barreras arquitectónicas para habilitar otro itinerario. Cambiar el material del suelo.
COMENTARIOS
El principal problema que se presenta es el único itinerario de entrada al edificio que lo hace que deba de hacer un largo recorrido si vienen desde la cara opuesta a la entrada. Fácilmente solucionable.
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio relativamente nuevo con posibilidades de adaptabilidad. Grandes espacios donde se facilita 
la movilidad de las personas con discapacidad
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
Establecimiento de itinerarios
9.2 Acceso al edificio:
Realizar otro itinerario
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Cambiar la superficie de las zonas comunes
9.4 Relativa a los comercios: Cambiar la altura de los 
mostradores
9.5 Otro:
Concienciación e información
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda de Protección Oficial
 FOTO
1.2 Dirección: Avenida Joaquina Eguaras 3 1º A
1.3 Antigüedad: 1990
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 6 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio se encuentra en su estado original sin que haya sufrido ninguna reforma de consideración. 
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=2.50m D=1.50m
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.40m
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m
COMENTARIOS
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 0 16 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 100 Pmin=1.40m y Amin=1.10m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 100 H=1.00m Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x
COMENTARIOS
Las escaleras tienen bocel.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.40m
COMENTARIOS
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 2.20m*5.00m y D=1.50m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 100
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 100
COMENTARIOS
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 0 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 50 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 100 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 100 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.50m Hmax=1.40m
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 100 Art. 108
COMENTARIOS
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 100 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
Existe un cambio de texturas en las aceras lo que puede dificultar caminar en personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 100 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 100 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 50 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 70
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 20
6.1.2 Revestimiento favorable: x 80
6.1.3 Altura conformes: x 50
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto. 
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 4 Hombre: 2 Mujer: 2
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Cambiar el material del suelo. Eliminar boceles.
COMENTARIOS
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio relativamente nuevo con posibilidades de adaptabilidad. Grandes espacios donde se facilita 
la movilidad de las personas con discapacidad
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
9.2 Acceso al edificio:
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Cambiar la superficie de las zonas comunes
9.4 Relativa a los comercios: Cambiar la altura de los 
mostradores
9.5 Otro:
Concienciación e información
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda Libre
1.2 Dirección: Calle Doctor Fidel Fernández 11 3º C
1.3 Antigüedad: 1970
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 5 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio solo ha tenido la reforma del ascensor. El edificio se encuentra en el barrio de la Plaza de Toros, un barrio antiguo en el que apenas tiene 
unas dimensiones mínimas los peatones para el acceso al edificio. En este barrio conviven 2 grandes grupos de personas: Personas de la 3ª edad y 
estudiantes.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=3.00m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 0
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.60m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
El vestíbulo tiene un peldaño con bocel.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.30m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 100 5 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 0 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 0 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 0 Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 100 Art. 118
COMENTARIOS
Las escaleras tienen bocel y el ascensor cumple mínimamente las dimensiones mínimas, pero no los  botones y su señalización. La puerta es abatible y se realiza de forma manual, hace falta ayuda para acceder a el.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
Los interruptores estan el los extremos cerca de las puerta a cada vivienda, con lo cuál si sales desde del ascensor no tienes iluminación.
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: - 0 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: - 0 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones - 0 Art. 103
COMENTARIOS
El edificio no dispone de parking subterrráneo.
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 0 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 0 Art. 108
COMENTARIOS
La entrada al portal tiene un escalón que dificulta la entrada a sillas de ruedas. El portero automático se encuentra a una altura que no puede alcanzar desde una silla de ruedas. La puerta pesa mucho.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 0 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 0 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 0 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 0 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 0 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
Los aparcamientos y la calle se encuentra muy mal diseñado para poder salir una persona en silla de ruedas, se debería aparcar en otra calle. 
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 0 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 0 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 0 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 50
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 20
6.1.2 Revestimiento favorable: x 40
6.1.3 Altura conformes: x 70
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 1 Hombre: 0 Mujer: 1
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Ampliar aceras y cambiar la puerta de entrada
COMENTARIOS
La solución factible es ampliar la acera  y cambiar la puerta de entrada. Dado que nos encontramos en un barrio antiguo, tenemos que ceñirnos a pequeños cambios que mejoren sustancialmente la accesibilidad.
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Edificio con un importante problema de adaptabilidad
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio muy antiguo que dificulta el acceso a personas con silla de ruedas en calle como esta
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
Ampliar aceras
9.2 Acceso al edificio:
Eliminación del umbral, cambiar la puerta de entrada
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Cambiar la superficie de las zonas comunes
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación, información y colaboración vecinal
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda Libre
1.2 Dirección: Calle Doctor Azpitarte 12 2º E
1.3 Antigüedad: 1975
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 5 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio esta en el estado original sin ninguna reforma considerable. El edificio se encuentra en el barrio de la Plaza de Toros, un barrio antiguo en 
el que apenas tiene unas dimensiones mínimas los peatones para el acceso al edificio. En este barrio conviven 2 grandes grupos de personas: 
Personas de la 3ª edad y estudiantes.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=2.00m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 0
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
El vestíbulo tiene un peldaño con bocel.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.30m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 100 7 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 2 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 0 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 0 Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 100 Art. 118
COMENTARIOS
Las escaleras tienen bocel y el ascensor cumple mínimamente las dimensiones mínimas, pero no los  botones y su señalización. La puerta es abatible y se realiza de forma manual, hace falta ayuda para acceder a el.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 0 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 0 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 0 Art. 103
COMENTARIOS
El parking subterráneo por sus reducidas dimensiones no tiene una distribución de pasillos. El vestíbulo de entrada tiene unas dimensiones mínimas para acceder con silla de ruedas.
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 100 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 0 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 0 Art. 108
COMENTARIOS
La entrada al portal tiene un escalón que dificulta la entrada a sillas de ruedas. El portero automático se encuentra a una altura que no puede alcanzar desde una silla de ruedas.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 0 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 100 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 100 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 60
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 40
6.1.2 Revestimiento favorable: x 30
6.1.3 Altura conformes: x 60
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 3 Hombre: 2 Mujer: 1
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 x 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Mejoras en el parking subterraneo
COMENTARIOS
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio muy antiguo que dificulta el acceso a personas con silla de ruedas en calle como esta
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
9.2 Acceso al edificio:
Eliminación del umbral
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
Mejora en el parking subterráneo, del vestíbulo de entrada
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación e información 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda de Protección Oficial
1.2 Dirección: Calle Doctor Victor Escribano 6 4º B
1.3 Antigüedad: 1969
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 4 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio esta en el estado original sin ninguna reforma considerable. El edificio se encuentra en el barrio de la Plaza de Toros, un barrio antiguo en 
el que apenas tiene unas dimensiones mínimas los peatones para el acceso al edificio. En este barrio conviven 2 grandes grupos de personas: 
Personas de la 3ª edad y estudiantes.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=2.00m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 0
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
El vestíbulo tiene 2 peldaños con bocel.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 0 16 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 0 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: - - Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: - - Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: - - Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 0 Art. 118
COMENTARIOS
No dispone de ascensor.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 0 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 0 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 0 Art. 103
COMENTARIOS
El edificio no dispone de parking subterráneo.
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 0 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 0 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 0 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 0 Art. 108
COMENTARIOS
La entrada al portal tiene un escalón que dificulta la entrada a sillas de ruedas. El portero automático se encuentra a una altura que no puede alcanzar desde una silla de ruedas.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 0 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 100 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 100 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 0 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 60
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 40
6.1.2 Revestimiento favorable: x 30
6.1.3 Altura conformes: x 60
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 4 Hombre: 0 Mujer: 4
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI NO x 
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Puerta de entrada
COMENTARIOS
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
El edificio no dispone de ascensor, con lo cuál es inaccesible para alguien en silla de ruedas.
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio muy antiguo que dificulta el acceso a personas con silla de ruedas en calle como esta.
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
Ampliar aceras
9.2 Acceso al edificio:
Puerta de entrada
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación e información 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda Libre
1.2 Dirección: Plaza Doctor López Neira 4 2º B
1.3 Antigüedad: 1971
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 4 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio esta en el estado original sin ninguna reforma considerable. El edificio se encuentra en el barrio de la Plaza de Toros, un barrio antiguo en 
el que apenas tiene unas dimensiones mínimas los peatones para el acceso al edificio. En este barrio conviven 2 grandes grupos de personas: 
Personas de la 3ª edad y estudiantes.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=2.20m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 0 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 0 16 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 0 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: - - Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: - - Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: - - Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 0 Art. 118
COMENTARIOS
No dispone de ascensor.
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 0 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 0 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 0 Art. 103
COMENTARIOS
El edificio no dispone de parking subterráneo.
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 100 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 0 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 0 Art. 108
COMENTARIOS
La entrada al portal tiene un escalón que dificulta la entrada a sillas de ruedas. El portero automático se encuentra a una altura que no puede alcanzar desde una silla de ruedas.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 0 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 100 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 0 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 0 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 70
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 40
6.1.2 Revestimiento favorable: x 30
6.1.3 Altura conformes: x 70
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 4 Hombre: 2 Mujer: 2
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI NO x 
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.3 Propuesta(s) de mejora : Puerta de entrada
COMENTARIOS
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
El edificio no dispone de ascensor, con lo cuál es inaccesible para alguien en silla de ruedas.
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio muy antiguo que dificulta el acceso a personas con silla de ruedas en calle como esta.
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
9.2 Acceso al edificio:
Puerta de entrada
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación e información 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda de Protección Oficial
1.2 Dirección: Calle Doctor Azpitarte 4 3º C
1.3 Antigüedad: 1990
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 6 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio esta en el estado original sin ninguna reforma considerable. El edificio se encuentra en el barrio de la Plaza de Toros, un barrio antiguo en 
el que apenas tiene unas dimensiones mínimas los peatones para el acceso al edificio. En este barrio conviven 2 grandes grupos de personas: 
Personas de la 3ª edad y estudiantes.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 0 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=2.20m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 100 H=1.20m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 100 Art. 118
2.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 0 8 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 100 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 100 Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 0 Art. 118
COMENTARIOS
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 100 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 100 Art. 103
COMENTARIOS
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 100 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 0 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 0 Art. 108
COMENTARIOS
El portero automático se encuentra a una altura que no puede alcanzar desde una silla de ruedas.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 0 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 100 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 100 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 60
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 40
6.1.2 Revestimiento favorable: x 30
6.1.3 Altura conformes: x 70
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 4 Hombre: 2 Mujer: 2
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI x NO  
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI x NO 
7.2.3 Propuesta(s) de mejora :
COMENTARIOS
La zona aledaña al edificio es la zona mas nueva en todo el barrio. Los accesos y comercios son accesibles.
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio muy antiguo que dificulta el acceso a personas con silla de ruedas en calle como esta.
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
9.2 Acceso al edificio:
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación e información 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA  TÉCNICA DE MADRID
DISCIPLINA: Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas GRUPO: MAGE
APELLIDOS: Espín Montes Nº.DPTO:
NOMBRE: Francisco Javier DNI: 78978042-k FECHA: 08/10/12
LISTADOS DE COMPROBACIÓN  EN ACESIBILIDAD  A LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
1. IDENTIFICACIÓN  DEL INMUEBLE
1.1 Denominación del inmueble: Vivienda de Protección Oficial
1.2 Dirección: Calle Doctor Sanchez Mariscal 3 3º A
1.3 Antigüedad: 1982
1.4 Nº de planta (altura del edificio): 6 Plantas 
1.5 Identificación de la vivienda:
COMENTARIOS
El edificio esta en el estado original sin ninguna reforma considerable. El edificio se encuentra en el barrio de la Plaza de Toros, un barrio antiguo en 
el que apenas tiene unas dimensiones mínimas los peatones para el acceso al edificio. En este barrio conviven 2 grandes grupos de personas: 
Personas de la 3ª edad y estudiantes.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDA
2.1 VESTÍBULO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.1.1 Presencia de un escalón en la entrada: x 100 Art. 105
2.1.2 Dimensiones del vestíbulo conformes: x 100 D=2.20m D=1.50m Art. 115
2.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100
2.1.4 Altura del buzón conforme: x 100 H=1.20m Hmax=1.20m Art. 118
2.1.5 Comodidad de uso del buzón: x 100 Art. 118
2.1.6 Altura del tablón de anuncios conforme: x 0 H=1.40m Art. 118
COMENTARIOS
La entrada tiene un peldaño.
2. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDA
2.2 CIRCULACIONES VERTICALES
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.2.1 Anchura de la escalera conforme: x 100 A=1.20m Amin=1.20m Art. 107
2.2.2 Dimensiones de los escalones conformes: x 100 Hmin=30cm y Tmax=16cm Art. 107
2.2.3 Número de escalones seguidos conforme: x 0 8 Max. 12 escalones Art. 107
2.2.4 La escalera dispone de una barandilla: x 100 Art. 107
2.2.5 El edifico dispone de un ascensor: x 100 Art. 106
2.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes: x 100 Pmin=1.20m y Amin=1.00m Art. 106
2.2.7 Altura de los botones conforme: x 100 Hmax=1.40m Art. 106
2.2.8 Dimensiones de la puerta conformes: x 100 Amin=0.80m y D=1.50 Art. 106
2.2.9 Bocel en las escaleras: x 0 Art. 118
COMENTARIOS
2.3 PASILLOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: x 100 Amin=1.20m Art. 108
2.3.2 Distribución de los interruptores favorable: x 100 Hmax=1.20m Art. 118
COMENTARIOS
2.4 PARKING
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
2.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes: x 100 3.60m*5.00m y D=1.40m Art. 103
2.4.2 Iluminación favorable: x 100 Art. 103
2.4.3 Dimensiones de los pasillos para peatones x 100 Art. 103
COMENTARIOS
3. ACCESO AL EDIFICIO
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
3.1 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta: x 100 Art. 105
3.1.1 Anchura conforme: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 105
3.1.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 105
3.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 105
3.2 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 105
3.3 Características de la puerta principal: Art. 108
3.3.1 Existencia de una escalera: x 0 Art. 107
3.3.2 Conformidad de la escalera: x 0 Amin=1.20m y barandilla Art. 107
3.3.3 Existencia de una rampa: x 0 Art. 109
3.3.4 Conformidad de la rampa: x 0 Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12% Art. 109
3.3.5 Existencia de aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.3.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales: x 0 Art. 110
3.4 Timbre, portero o videoportero automático: x 100 Art. 118
3.4.2 Ubicación conforme: x 0 H=1.40m Hmax=1.20m Art. 118
3.5 Características de la puerta principal: - Art. 108
3.5.1 Dimensiones conformes: x 100 Art. 108
3.5.2 Umbral franqueable: x 100 Art. 108
3.5.3 Apertura sin dificultad: x 100 Art. 108
COMENTARIOS
El portero automático se encuentra a una altura que no puede alcanzar desde una silla de ruedas.
4. TRANSPORTE PÚBLICO Y PARKING (ENTORNO INMEDIATO)
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
4.1 Acceso en transporte público (Autobuses): x 100
4.1.1 Marquesinas accesibles y comunicando con un IA: x 0 Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de
las marquesinas
Art. 128 en 
adelante
4.1.2 Nivel de la acera conforme: x 100 Alzamiento local de la acera >0.20m Art. 128 en 
adelante
4.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes: x 0 Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m Art. 128 en 
adelante
4.1.4 Autobuses accesibles: x 100 Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja" Art. 128 en 
adelante3
                          4.1.5 Interiores de los autobuses conformes: x 100 Suelo antideslizante/Ningún escalón u 
obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m  en min un 
sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza 
cion (visual y audio)
Art. 128 en 
adelante
4.1.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas: x 0 Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 
escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 
antideslizante y variación de textura y color en las 
esquinas, paradas de autobús, alrededor del 
mobiliario urbano/Pavimento con textura 
diferenciada para detectar pasos de 
peatones/Pasos peatones con desniveles
Art. 128 en 
adelante
4.2 Acceso en coche: x 100 Art. 103
4.3 Aparcamientos interiores: x 0 Art. 103
4.4 Aparcamientos exteriores: x 100 Art. 103
4.4.1 Existencia de aparcamientos reservados: x 100 Art. 103
4.4.1 Dimensiones conformes: x 100 2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 
línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)
Art. 103
4.4.2 Ubicación favorable: x 100 Art. 103
4.4.3 Señalización: x 100 Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical) Art. 103
COMENTARIOS
5. ITINERARIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
5.1 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio: x 100 Art. 101
5.2 Conformidad de los itinerarios: x 100 Art. 101
5.2.1 Dimensiones conformes: x 100 Amin=1.50m y Hmin=2.10m Art. 101
5.2.2 Revestimiento favorable: x 100 Pavimento duro y antideslizante Art. 101
5.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros: x 100 Art. 101
5.3 Existencia de itinerarios secundarios: x 100 Art. 101
COMENTARIOS
6. SERVICIOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO % MEDIDA SEGÚN NORMATIVA CÓDIGO JA
6.1 Conformidad de los comercios: x 50
6.1.1 Escalones de entrada al local: x 40
6.1.2 Revestimiento favorable: x 30
6.1.3 Altura conformes: x 60
COMENTARIOS
Estudio realizado sobre 10 comercios de la zona cada uno con un servicio distinto y siendo cada uno de ellos el mas cercano al edificio en concreto.
7. RESIDENTES
7.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES
7.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda: 5 Hombre: 2 Mujer: 3
7.1.2 Edad: 0-4 -12 -18 x 18-65 x 65-75 75+
7.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades: SI NO x Tipo(s):
COMENTARIOS
7.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD
7.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad: SI x NO  
7.2.2 Los residentes consideran que su barriada presenta una buena accesibilidad: SI NO x
7.2.3 Propuesta(s) de mejora  : 
COMENTARIOS
8. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
PUNTO DE COMPROBACIÓN SI NO COMENTARIOS
8.1 Clasificación del entorno Accesible     Practicable     Adaptable      Inadaptable
8.2 El Código de  Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este edificio: 
x
8.3 El Código de Accesibilidad de la Junta de Andalucía  Decreto 293/2009, de 7  
de Julio   es de aplicación en este barrio: 
x
8.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
8.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la zona (por parte del técnico al cargo de 
esta encuesta y dentro de su categoría): 1   2   3   4   5
Barrio muy antiguo que dificulta el acceso a personas con silla de ruedas en calle como esta.
9. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
9.1 Entorno inmediato del edificio:
9.2 Acceso al edificio:
Eliminación del peldaño de entrada
9.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:
9.4 Relativa a los comercios:
Eliminación del umbral
9.5 Otro:
Concienciación e información 
